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Alkusanat Förord
Täten saatetaan julkisuuteen poliisin tietoon 
tullutta rikollisuutta käsittelevä tilasto vuodelta 
1961. Taulut on tehty yhtä poikkeusta lukuun­
ottamatta samojen periaatteiden mukaan kuin 
sarjan edellisessä julkaisussa. Vuoden 1960 jul­
kaisussa oleva taulu 2, Poliisin tietoon tulleet ri­
kokset poliisipiireittäin, on jaettu kahteen osaan, 
tauluihin 2 ja 3, jotka käsittelevät poliisin tie­
toon tulleita rikoksia alueittain ja kihlakunnit­
tain. Edellisessä taulussa kaupungit ja kauppa­
lat on yhdistetty erilliseksi ryhmäksi. Julkai­
suun sisältyvät kuten aikaisempinakin vuosina 
tiedot tulliviranomaisten tietoon tulleista tulli­
rikoksista.
Aineiston käsittelyä ovat johtaneet yliaktuaari 
Tor Hartman ja vt. aktuaari Pentti Puumalainen, 
joka myös on laatinut tekstin.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
joulukuussa 1962.
Härmed öffentliggöres Statistiken over brotts- 
lighet som kömmit tili polisens kännedom är 
1961. Tabellerna har, pä ett undantag när, upp- 
gjorts enligt samma principer som i seriens före- 
gäende publikation. Tabell 2 i 1960 ars publika- 
tion, Tili polisens kännedom komna brott enligt 
polisdistrikt, har uppdelats i tvä tabeller, tabel­
lerna 2 och 3 i föreliggande publikation, som 
behandlar tili polisens kännedom komna brott 
efter omräde respektive härad. I den förra ta­
bellen har städerna och köpingarna samman- 
förts tili en skild grupp. Publikationen innehäller 
säsom tidigare uppgifter om tullförbrytelser som 
kömmit till tullmyndigheternas kännedom.
Bearbetningen av materialet har letts av över- 
aktuarie Tor Hartman och t. f. aktuarie Pentti 
Puumalainen, som ocksä har skrivit texten.
Helsingfors, Statistiska centralbyrän, 
i december 1962.
Valter Lindberg
Ahti Varjonen
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1. Poliisin vastaanottamat rikosilmoitukset ja niiden'' 
selvittäminen * ,
Taulukosta A nähdään kuinka monta prosenttia 
vuonna 1961 poliisin vastaanottam ista rikosilmoituk­
sista oli sellaisia, joiden suhteen myöhemmin todettiin , 
ettei rikosta ollut tapahtunut sekä kuinka m onta pro­
senttia poliisin tietoon tulleista rikoksista selvitettiin  
samana vuonna kun niistä tehtiin ilmoitus poliisi­
viranomaisille.
Tässä samoin kuin seuraavissakin taulukoissa tarkoi­
tetaan rikoksella tekoa, josta lain mukaan seuraa nor­
maalitapauksessa rangaistus, jos teko tulee poliisin tie­
toon, riippumatta siitä minkä laatuinen tai suuruinen 
rangaistus on. Niinpä mm. syytteeseen johtanut juo­
pumus ja kaikki liikennerikkomukset sisältyvyt tähän  
rikoskäsitteeseen.
1. Brottsanmälningar som pölisen mottagit och utred- 
ningen av dem
A v tabell A framgär procenten brottsanmälningar 
i. fr&ga om vilka senare konstaterats, a tt brott ieke 
förelegat sam t procenten inom anmälningsäret utredda 
de brott av alla brottsan'malningaivsom &r 1961 in- 
läm nats tili pölisen.
I tabell A s t e m  ocksä i följande tabeller avses med 
brott en handling, som, om den kommer tili polisens 
kännedom, i normala fall enligt lag leder tili straffpä- 
följd oberoende av straffets art eller storlek. Sälunda 
omfattar detta brottsbegrepp bl. a. fylleri som lett tili 
ätal och samtliga trafikförseelser.
A. Poliisin vastaanottamien rikosilmoitusten ja poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittäminen —  Utredningcn av 
brottsanmälningar som pölisen mottagit och brott som kömmit tili polisens kännedom
—  The settlement ocf the reports of offences and the settlemet of offences known to the police
Rikos — B ro tt —  Offence 
L uku — K ap . — Chapl'
§
Poliisin  vas­
ta an o ttam ia  
rikos­
ilm oituksia 
B ro ttsan m äl­
n ingar som 
pölisen 
m o ttag it 
Reports of
Siitä: ilm oituksia, 
jo ista  on to d e ttu  
e tte i rikosta  ole 
ta p a h tu n u t 
D ärav : anm äl- 
n ingar ifrdga om 
v ilka  d e t k o n sta ­
te ra ts  a t t  b ro tt 
icke föreligger
Syytteeseen 
p an tu ja  
rikoksia 
B ro tt som le tt  
tili d ta l 
Prosecuted
S y y ttä m ä ttä  
J ä te t ty jä  
rikoksia 
B ro tt  som 
icke le t t  tili 
. d tal
N ot prosecuted
Edelleen
tu tk it ta v in a
olevia
F o rtfa ran d e  
anhängiga 
S till  pending
received by 
the policc
of offences when 
no offence was 
committed
%
% poliisin tietoon tu lle is ta  rikoksista  
i % av  b ro tt som köm m it tili  polisens kännedom  
% of offences known to the police ,
I .  Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot 
strattlagen —  Offences against the Criminal Law . . . . 1 5 8  51 5 6.G 77.7 7.7 1 4 .0
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — 
Brott mot staten eller samhället — Offences against 
State or Society ............................................................. ' 93 823 1.1. .97.2 l . s 1.0
Väkivalta virkamiestä vastaan — Vdld mot tjänsteman 
—  Assault against a state official 1 6 : 1 ............................ 47 3 1.7 94 .8 3 .0 2 .2
Haitanteko virkamiehelle —  Hindrande av tjänsteman 
—  Impeding a state official in the discharge of his duty 
1 6 : 2 ............. ............................................................................................. 1 1 8 8 1.9 96.7 2 .1 - 1 .3
Perätön lausuma —  Osann utsaga —  False statement 17 42 9 14 .2 8 4 .0 1 .9 14.1
Rauhanrikkominen —  Fridsbrott —  Disturbing the peace 
2 4 .................................................................................................................. 1 49 0 10 .5 3 9 .9 52 .1 8 .0
Murhapoltto —  Mordbfand —  Arson 3 4 :  1— 4  .................. ,1 2 8 21 .1 50 .5 15 .8 33.7
Asiakirjan väärentäminen —  Förfalskning av handling 
—  Falsification of document 3 6 :  3— 8  ............................ .... 1 4 0 8 7.9 83 .0 - . 4 .5 1 2 .5
Syytteeseen johtanut juopumus — Fylleri som lett till 
atal —  Drunkenness leading to prosecution 4 3 :  6 ............. 78  8 7 0
X
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6A . Poliisin vastaanottamien rikosilmoitusten ja poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittäminen (jatk.) —  Utredningen 
av brottsanmälningar som pölisen mottagit och brott som kömmit tili poliscns kännedom (forts.) —  The settlement 
of the reports of offences and the settlement of offences known to the police (cont.)
Rikos — Brott — Offence 
Luku — Kap. — Chap.
§
y
Poliisin vas* 
taanottamia 
rikos­
ilmoituksia 
Brottsanmäl- 
ningar som 
pölisen 
mottagit 
Reports of 
offences 
received by 
the police
Siitä: ilmoituksia, 
joista on todettu 
ettei rikosta ole 
tapahtunut 
Därav: anmäl- 
ningar ifräga om 
vilka det konsta* 
terats att brott 
icke föreligger 
Of which: reports 
of offences when 
no offence was 
committed 
%
Syytteeseen 
pantuja 
rikoksia 
Brott som lett 
till dtal 
Prosecuted
Syyttämättä 
jätettyjä 
rikoksia 
Brott som 
icke lett tili 
ätal
Not prosecuted
Edelleen
tutkittavina
olevia
Eortfarande
anhängiga
Still pending
% poliisin tietoon tulleista rikoksista 
i % av brott som kömmit tili polisens kännedom 
% of offences known to the police
Muut — Övriga — Other offences 10—15, 16: 3—25,
18—20, 26, 34:5—20, 36:9—13, 37, 38:11—14,
40 -42 , 43:1—5, 7, 44 .................................................. 9 837 6.9 85.2 8.7 ■ 6.1
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset — Brott mot indivi-
den — Offences against persons .................................... S233 7.3 66.4 25.S 7.S
Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott —
Murder, completed crime 21:1 ...................................... 21 14.3 61.1 38.9 --  .
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely — Dräp
eller misshandel med dödlig päföljd — Manslaughter
or wounding occasioning death 21: 2—4, 6—9 ............ 83 4.8 89.9 8.9 1.3
Murhan tai tapon yritys — Försök tili mord eller dräp
— Attempted murder or manslaughter 21:1, 2 ............ 42 • 4.8 75.0 20. o . 5.0
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — Wounding
with ensuing grievous bodily harm 21: 5—9 .................. 129 1.6 90.6 2.4 7.1
Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen —
Dödsvällande eller vällande tili svär kroppsskada —
Negligent homicide or serious wounding 2 1 :1 0 .......... 564 11.3 89.0 6.2 4.8
Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel varav
mindre lyte följt — Wounding with less■ severe bodily
harm ensuinq 21: 11, 1 .............................................. 648 2.6 69.6 17.3 • 13.2
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel — Wounding
with little or no bodily harm ensuing 21: 12 ............ 5163 5.4 62.7 30.5 6.8
Aseen nostaminen — Resande av vapen — Threatening .
with a weapon 21:13, 2 ................................................ 268 18.3 66.7 26.5 6.8 •
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticide 2 2 : 1 ........ 9 11.1 62.5 — 37.5
Sikiön lähdettäminen — Utdrivande av foster— Abortion
22:5, 6 ............................................................................... SB 24.1 61.4 18.2 20.5
Muut — Övriga — Other offences 21: 11, 2,22: 2, 3, 7, 8,
23, 25, 27 ......................................................................... 1 248 13.6 66.0 23.0 11.0
C. Omaisuusrikokset — Egendomsbroti ■— Offences against
property............................................................................... 56 459 15.5 41.5 16.3 42.2
Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snat-
teri — Larceny, petty larceny 28: 1 .............................. 27 556 19.4 32.0 15.7 52.3
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott — Fe-
lonious larceny, breaking 28: 2, 3 ................................ 8 419 3.1 40. o 11.5 48.5
Moottoriajoneuvon anastaminen —• Tillgrepp av
motorfordon — Theft of motor vehicle 28:1—3 .......... 1616 14.5 25.3 13.4 61.4
Kavaltaminen — Försnillning — Embezzlement 29:1 .. 2 508 20.3 73.0 6.7 20.3
Ryöstö — Rän — Robbery 31:1—3 ................................ 285' 12.3 66.4 4.4 29.2
Kiristäminen — Utpressning — Extortion 31: 4 ............ 65 18.5 64.2 13.2. 22.6
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods
— Receiving of stolen goods 32:1, 3 ............................ 599 1.8 85.7 11.6 2.7
Petos — Bedrägeri — Fraud 36:1 .................................. 6 571 19.4 73.8 5.5 20.7
Toisen om, moottoriajon. luvaton käytt. — Olovligt
bruk av annans motorfordon —1 Illicit use of others
motor vehicle 38: 6 ........................................................... -1 520 11.8 53.4 20.8 25.7
Muut — Övriga — Other offences 29: 2, 30, 32: 4—6,
33, 35, 36: 2, 38:1—10, 39 .......................................... 7 320 12.7 35.3 37.4 • 27.3
II. Muut rikokset — Övriga brott — Other offences .'.. ' 174 225 * 3.5 88.9 9.3 1.7
Väkijuomien luvaton valmistus — Olovlig tillverkning
av alkoholdrycker — Illicit distillation of spirits . . . . 742 2.2 88.2 1.0 .  10.9
Väkijuomien luvaton myynti — Olovlig försäljning av
alkoholdrycker — Illicit sale of sp irits ........................ 4 318 2.1 91.5 0.6 . 7.9
Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Öv- *
riga brott mot lagen om alkoholdrycker — Other
offences against the Law on Alcoholic Beverages.......... 7 036 1.3 94.9 1.6 3.5
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väki-
juomien vaikutuksen alaisena — Framförande av
motorfordon i drucket tillständ eller päverkad av
alkohol — Driving a motor vehicle when intoxicated
or under the influence of alcohol.................................... 5 408 3.6 97.0 1.0 2.0
Muut moottoriajoneuvoliikennerikokset — Övriga brott
mot bestämmelserna ang. motortrafik — Other of-
fences against motor vehicle regulations........................ 123 043 3.3 88.2 10.4 1.5
Muut — Övriga — Other offences...................................... 33 678 4.9 88.7 9.9 1.4
Kaikkiaan — Inalles — Total 332 740 5.0 83.6 8.6 7.8
7 '
Niiden rikosten prosentti poliisin tietoon tulleista 
rikoksista, jotka on selvitetty samana vuonna kuin ne 
ovat tulleet poliisin tietoon, on viim e vuosina ollut 
seuraava:
kaikki rikokset — sam tliga brott 
varkausrikokset —  tjuvnadsbrott
A ntalet av de brott som utretts samma är som de 
kömm it tili polisens kännedom har de senaste ären 
värit följande i procent av alla brott som kömm it tili 
polisens kännedom.
1957 1958 1959 1960 1961
92.6 92.1 92.4 92.2 92.2
49.7 48.2 50.6 49.0 48.3
. Poliisin tietoon tulleiden rikosten sekä tulliviran­
omaisten tietoon tulleiden tullirikosten luvuissa viime 
vuosien aikana tapahtunut kehitys ilmenee alla ole­
vasta asetelmasta. Siinä . esitettyihin lukuihin eivät 
sisälly sellaiset juopum uspidätykset, jotka eivät ole 
johtaneet syytteeseen eivätkä kaupunkien ja kauppa­
loiden järjestyssääntöjä vastaan tehdyt rikkomukset.
Utvecklingen i antalet brott som komm it till polisens 
kannedom och i antalet tullforbrytelser som komm it 
till tullmyndigheternas kannedom under de senaste 
&ren, framg&r av nedanst&ende sammanstallning. I 
siffrorna ing& inte fylleriforseelser, som inte lett till 
&tal, ej heller brott m ot stadernas och kopingarnas 
ordingsstadgar.
V uonna — Ar
Poliisin  tie toon  tu llee t rikokset 
B ro tt som kom m it tili  polisens 
dom
K aupungeissa K auppaloissa
kanne*
M aalaiskunnissa 
I  landskom m u- K oko m aassa
Tulliviranom aisten 
tie toon  tu llee t 
tu llirikokset 
Tullforbrytelser 
som kom m it tili 
tu llm  y nd igheternas K aikk iaan
I  städerna I  köpingam a nerna I  hela rik e t kännedom Inalles
1957 .............. . 136 937 25 451 82 372 244 760 2 992 247 752
1958 .............. 139 745 27 642 86 588 253 975 - 2 545 256 520
1959 .............. 150 127 27 659 •'89 286 267 072 2 660 269 732
1960 .............. 171 765 19 322 97 569 ' 288 656 3 532 292 188
1961 .............. . 183 906 21 350 110 882 316 138 3 362 319 500
Rikosilmoitusten määrä on kaupungeissa sekä abso 
luuttisesti että  suhteellisesti huom attavasti suurempi 
kuin maaseudulla.
Sellaisten juopum uspidätysten prosentuaalinen osuus, 
jotka eivät ole johtaneet syytetoim enpiteisiin,-vaihtelee 
poliisiviranomaisten asennoitumisesta johtuen, riippuen 
iästä, sukupuolesta ja poliisipiiristä, kuten seuraavasta 
vuoden 1961 asetelmasta ilmenee.
Antalet brottsanmälningar är i städerna säväl absolut 
som relativt betydligt större än pä landsbygden.
Den procentuella andelen fylleriforseelser som  inte 
le tt tili ätal varierar beroende. pä polismyndigheternas 
inställning säsom av nedanstäende sam manställning 
för är 1961 framgär med älder, kön och polisdistrikt.
Ik ä  ja  
sukupuoli 
A lder och 
kön
H elsinki —
K aikki
juopum us-
tapaukse t
Sam tliga
fyllerifall
- Helsingfors
S iitä  ilm an 
sy y te ttä  
D ärav  icke 
ä ta lade
%
T urku  ja  Tam pere 
Abo och Tam m erfors 
K aikk i S iitä  ilm an  % 
juopum us- sy y te ttä  
tap au k se t D ärav  icke 
Sam tliga ä ta lade  
fyllerifall
M uut kaup u n g it 
ö v rig a  städ e r 
K a ik k i S iitä  ilm an 
juopum us- s y y te t tä  
ta p a u k se t D ärav  icke 
S am tliga  ä ta lade  
fyllerifall
%
M uut poliisipiirit, 
ö v rig a  p o lisd is trik t 
K aikk i S iitä  ilm an 
juopum us- sy y te ttä  
ta p a u k se t D ärav  icke 
Sam tliga ä ta lad e  
fyllerifall
%
0— 14 M 15 13 87 2 1 50 3 2 67 3 1 33
N 4 4 100 — — — — — — /  — — —
15— 17 M 324 132 41 170 92 54 707 303 43 719 117 16
N 11 7 64 '5 5 100 35 25 71 15 1 7
18— 20 M 604 267 44 527 295 56 2 008 836 42 2 524 507 20
N 22 15 68 7 6 86 57 31 54 31 4 13
21— M . 40 944 21 116 52 14 277 7 355 52 43 620 22 970 53 29 468 " 8 215 28
N . 2 837 1 613 57 692 419' 61 930 555 60 389 138 35
Vuoden 1961 aikana* tehd3't ilm oitukset varkaus- 
rikoksista lisääntyivät kuten edellisenäkin vuonna. 
Vuonna 1961 ilmeni samoin kasv.ua ryhmässä m oottori­
ajoneuvon ikennerikokset, jotka ovat lisääntyneet m o­
nina edellisinäkin vuosina. Tällaiseen suuntaukseen on 
luonnollisesti vaikuttanut samaan aikaan tapahtunut 
moottoriajoneuvokannan huom attava kasvu.
Antalet anmälningar om tjuvnadsbrott har ökat 
under är 1961, säsom även under föregäende är. Är 1961 
uppvisar ocksä en ökning i gruppen brott m ot lagen 
om trafik med motorfordon, vilka under flere före­
gäende är v isat en fortgäende ökning. Till en utveckling  
i denna riktning har naturligtvis det ökade motor- 
fordonsbeständef bidragit.
8Taulukosta B ilm enee rikosten lukumäärä rikoslajeit­
tani vuosina 1957— 61.
Tabell B visar antalet brott efter brottsart áren 
1957— 61.
■ B. Poliisin tietoon tulleet rikokset —  Brott som kömmit tili polisens kännedom —  Offences known to the police
R ikos —  B ro tt —  Offence 1957 1958 1959 1960 1961
Väkivalta tai haitanteko virkamiehelle —  Väld mot tjänsteman eller hind- 
rande av tjänsteman i tjänsteutövning —  Assault against a state official or 
impeding a state official in the discharge of his d u ty .................................... 1 5 9 4 1 5 9 8 1 5 66 1 5 3 4 1 6 3 1
Asiakirjan väärentäminen—  Förfalskning av urkund—Falsification of document 1 04 8 1 2 7 0 1 2 8 2 1 3 8 2 1 2 9 7
Syytteeseen johtanut juopumus —  Fylleri sorti lett tili ätal —  Drunkenness 
leading to prosecution .................................................................. ' ...................... 7 3  61 0 71  247 7 5  5 1 5 7 4 1 4 2 7 8  8 6 4
Murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely, murhan tai tapon 
yritys — Mord, dräp eller misshandel med dödlig päföljd, försök tili mord 
eller dräp — Murder, manslaughter or wounding occasioning death, attempted 
murder or manslaughter........................................................................................ 152 142 111 165 137
Muu pahoinpitely — Annan misshandel — Other wounding.............................. 5  25 3 5 2 1 8 5 62 3 5  571 5 6 42
Varkaus, näpistäminen, murto —  Stöld, snatteri, inbrott —  Larceny, petty 
larceny, breaking.................................................................................... .................... 25  36 2 27 71 2 29  0 8 6 3 0  0 39 31 7 66
Kavaltaminen —  Försnillning —  Embezzlement .................................................. 2 166 1 9 8 9 1 9 8 8 2 122 1 9 9 8
Ryöstö —  Rän —  Robbery ...................................................................................... 17 4 19 6 221 2 9 4 2 5 0
Petos —  Bedrägeri —  Fraud ............................................................................................................ 5 8 5 4 6  37 9 6 118 6 5 64 5 297
Välrijuomalakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot lagen om alkohol- 
drycker Offences against the Law on Alcoholic Beverages .......................... 10  180 10 9 9 4 10  72 9 11 5 24 1 1 8 9 9
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väkijuomien vaikutuksen 
alaisena —  Framförande av motorfordon i drucket tillständ eller 
päverkad av alkohol —  Driving a motor vehicle when intoxicated or under 
the influence of alcohol .................................................................................................................... 2 112 2 56 2 3  311 4  271 5 21 5
Muut moottoriajoneuvoliikennerikokset —  Övriga brott mot bestäm- 
melserna om trafik med motorfordon —  Other offences against driving
71  687 74  381 8 0  52 2 99  42 5 1 1 8  92 2
Muut rikokset — Övriga brott — Other offences................................................ 4 5  568 50  287 51  00 0 51 62 3 '5 3  2 2 0
Kaikkiaan — Inalles — Total 244 760 253 975 267 072 288 656 316138
2. Syytteeseen pannut henkilöt 2. Personer som ställts undcr ätal
Taulukosta C ilmenee, m iten syytteeseen pannut Tabell C visar fördelningen av de personer som
henkilöt jakautuvat rikoslajeittani ja  lääneittäin under är 1961 ställts under ätal efter brottsart och Iän. 
vuonna 1961.
C. Syytteeseen pannut henkilöt lääneittäin —  Personer som ställts under ätal fördelade enl. Iän —  Prosecuted 
persons by provinces
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Uudenmaan — Nylands ............................................... 33 1 488 2 859 25 540 3 091 31 720 9 568 74 299 8 920
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs .................. 13 472 1 910 9 639 1 671 15 994 7 511 37 210 5 636
Ahvenanmaa — A land............................................ .. 2 10 32 100 ' 12 368 202 726 3 460
Hämeen —  Tavastehus ................................................ 17 524 1 436 8 998 1128 15 578 5 953 33 634 5 791
Kymen —  Kymmene ............................ ..................... r- 9 259 858 6 815 1018 8 398 ■4 373 21 730 6 433
Mikkelin —  S:t Michels.................................... : .......... 5 161 400 3128 332 4 596 2 494 11116 4 738
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens .......................... 2 119 262 2 262 377 3 323 2 374 8 719 4197
Kuopion —  Kuopio ...................................................... 6 155 417 3 132 312 3 274 2 244 9 540 3 527
Keski-Suomen —  Mellersta.Finlands ......................... 10 144 395 3 222 659 3 836 1 623 9 889 4 036
Vaasan —  Vasa . '.......... ; ................................................ 6 215 765 4 504 904 9 228 4 843 20 465 4 614
Oulun —  Uleiborgs ...................................................... 9 239 633 7 377 1 261 ■ 8 830 6 033 24 382 5 991
Lapin —  Lapplands ............................-.......................... 8 157 362 3 763 472 5 207 3 064 13 033 6 354
Koko maa —  Hela riket —  Whole country 120 3 943 10 329 78 480 11 237 110 352 50 282 264 743 5 954
Kaupungit —  Städer — ■ 1 st cl. towns ...................... 43 2 480 6 081 54 318 6 615 54 533 24 391 148 461 10 277
Kauppalat —  Iiöpingar —  2 nd cl. tow ns .................. 8 263 698 6 823 391 5 649 4 414 18 246 6 951
Maalaiskunnat— Landskommuner— Rural communes 69 1200 3 550 17 339 4 231 50170 21 477 98 036 3 57P
9Syytteeseen pantuja henkilöitä oli m ainittuna vuonna 
kaikkiaan 264 743 eli' 25 503 henkeä enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Syytteeseen johtaneita rikoksia 
oli miltei yhtä paljon, 264 439.
Naisten osuus eräissä huom attavim m issa rikoslajeissa 
syytteeseen asetetuista henkilöistä käy ilmi taulu­
kosta D.
A ntalet personer som  stallts under &tal var under 
namnda Sr inalles 264 743 eller 25 503 personer storre 
an under narmast foreg&ende &r. A ntalet brott som  
lett till &tal var nastan lika stort, 264 439.
Kvinnornas andel av antalet personer som stallts 
under Stal i n&gra av de viktigaste brottsartena fram- 
gSr av tabell D.
D. Syytteeseen panhut henkilöt sukupuolen mukaan —  Personer som stallts under ätal fördclade enl. kön —
Prosecuted persons by sexe
- 1960 1961
Rikos — B ro tt — Offence
S yyttee­
seen
p an tu ja
s iitä  naisia 
därav  kvinnor 
of which females
Syyttee­
seen
p an tu ja
s iitä  na isia  
d ä rav  kvinnor 
of which females
kaikk iaan
Sam tliga
Total
L uku
A ntal
Num ber
%
kaikkiaan
Sam tliga
Total
Luku
A ntal
Num ber
%
Väkivalta virkamiestä vastaan — Väld mot tjänsteman — 
Assault against a state official ................................................. 42 3 4 0.9 458 1 9 - 4.1
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — 
Impeding a state official in the discharge of his d u ty .............. 1 0 7 3 41 3 .8 1 1 3 6 38 3.3
Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott —  Moral offences.......... 59 6 35 5 .9 835 42 •5 .0
Asiakirjan väärentäminen — Förfalskning av handling — Fal­
sification of document ................................................................. 98 5 175 17.8 963 150 15 .6
Juopumus — Fylleri — Drunkenness........................................... 7 3  55 8 2 22 2 3 .0 78  480 2 211 2.8
Murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely, murhan 
tai tapon yritys —■ Mord, dräp eller misshandel med dödlig 
päföljd, försök tili mord eller dräp — Murder, manslaughter 
or wounding occasioning death, attempted murder or manslaughter 121 10 8.3 120 6 5 .0
Muu pahoinpitely — Annan misshandel — Other wounding .. 3 781 72 1.9 3  943 82 ■2.1
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticide ................................ 15 15 100 .3 6 6 lOO.o
Sikiön lähdettäminen — Utdrivande av foster — 
Abortion......................................................................................... 77 65 8 4 .4 4 4 . 32 72 .7
Tavallinen varkaus, näpistäminen —  Enkel stöld, snatteri —  
Larceny, petty larceny........................................................... : .................... 6 6 45 9 2 0 13 .8  . 6 486 9 0 8 14 .0
Törkeä varkaus, murto —  Grov stöld, inbrott —  Felonious 
larceny, breaking ......................................................................... 3 3 65 158 4.7 3  438  . 17 3 o.o
Moottoriajoneuvon anastaminen — Tillgrepp av motorfordon — 
Theft of motor vehicles................................................................. 38 5 4 1,0 405 7 1..7
Kavaltaminen — Försnilhiing —  Embezzlement.................................. 1 4 6 6 147 10.0 1 4 6 0 14 3 9 .S .
Ryöstö —  Ran —  Robbery................................................................................ 297 11 3.7 260 7 2.7
Varastetun tavaran kätkeminen —  Döljande av tjuvgods —  
Receiving of stolen goods .............................................................................. 51 6 78 15.1 . 496 v 66 13 .3
Petos —  Bedrägeri —  Fraud ........................................................................... 4 202 37 7 9 .0 . 3  54 4 3 1 4 8 .9
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot lagen 
om alkoholdrycker —  Offences against the Law on Alcoholic 
Beverages............. .................................................................................................... 10 74 0 40 6 3.8 11 237 52 6 4.7
Moottoriajoneuvoliikennerikokset —  Brott mot bestämmelserna 
ang. motortrafik —  Offences against motor vehicle regulations - 9 0  2 4 2 , 1 8 9 5 2.1 11 0  352 2 45 3 2.2
Muut rikokset —  Övriga brott —  Other offences ...................... 40  75 3 4 6 0 4 11 .3 41 080 4  43 3 10 .8
Kaikkiaan — Inalles — Total 239 240 11239 4.7 264 743 11 616 4.4
Lukuunottam atta lapsenmurhaa., johon lain mukaan 
saattaa syyllistyä ainoastaan aviottom an lapsen äiti, 
on naisten suhteellinen osuus ollut suurin niiden rikok­
sentekijäin keskuudessa, jotka on pantu syytteeseen  
sikiön lähdettämisestä, asiakirjan väärentämisestä sekä 
varkausrikoksista.
Nuorten rikoksentekijäin sekä absoluuttinen määrä 
että  suhteellinen osuus kaikista syytteeseen pannuista 
on jo pitkän aikaa jatkuvasti lisääntynyt. Sama 
kehitys jatkui myös vuonna 1961.
Naispuolisten rikoksentekijäin osuus on ollut edelleen 
kaikkein suurin nuorimmissa ikäryhmissä. Niinpä 
vuonna 1961 syytteeseen pannuista henkilöistä oli 
naispuolisia 15— 17 vuotiaissa 7.4 %, 18— 20 vuotiaissa 
6.0 %, m utta 21 vuotta täyttäneissä ainoastaan 4.0 %.
Taulukosta E nähdään, m iten vuosina 1960 ja 1961 
syytteeseen pannut henkilöt jakaantuivat iän mukaan 
eräissä huom attavim missa rikoslajeissa. *
Med undantag av barnamord, som enligt lag endast 
kan beg&s av en mor till ett barn utom  äktenskapet, 
har det relativa antalet kvinnor varit störts bland de 
personer som ställts under &tal för fosterfördrivning, 
förfalskning av urkund sam t för tjuvnadsbrott.
De unga förbrytarnas s&väl absoluta antal som  
relativa andel i totalantalet personer som ställts under 
átal har under en längre tid  fortgäende ökat. Denna  
utveckling var ocksá under &r 1961 märkbar.
De kvinnliga förbrytarnas andel har fortfarande 
varit störst inom de yngsta äldersklasserna. Sälunda 
utgjorde av de personer som under &r 1961 hade 
ställts under áta-1 inom äldersklassen 15— 17 ár 7.4 %, 
18— 20 ár 6.0 %, men av de 21 ár fyllda endast 4.0 % 
av kvinnor.
Tabell E visar fördelningen efter älder av áren 1960 
och 1961 under ätal ställda personer, inom nägra 
betydelsefulla brottsgrupper.
1.0
E. Syytteeseen pannut henkilöt iän mukaan —  Personer som ställts under ätal iördelade cnl. fllder —  Prosecuted 
persons by age
1960 1961
E ikös — B ro tt  — Offence
S yy ttee­
seen
p an tu ja
15— 17 vuo t.
15— 17 âringar 
15— 17 years old
18—20 vu o t.
18— 20 âringar 
18— 20 years old
S yy ttee­
seen
p an tu ja  "
15— 17 vuot.
15— 17 âringar 
15— llyea rs  old
18—20 vuo t.
18—20 âringar 
IS —20years old
kaikk iaan
Sam tliga
Total
L uku ' 
A ntal 
N u m ­
ber
%
Luku
A ntal
N u m ­
ber
%
kaikk iaan
Sam tliga
Total
L uku 
A ntal 
N u m ­
ber >
% L ukuA ntal
N u m ­
ber
%
Väkivalta virkamiestä vastaan —  Väld mot
tjansteman —  Assault against a state official . .  
Haitanteko virkamiehelle —  Hindrande av 
tjansteman —  Impeding a state official-in the
4 2 3 16 3.8 39 9 .2 45 8 22 4.8 38 8.3
discharge of his duty ........................................................
Asiakirjan väärentäminen —  Förfalskning av
1 0 7 3 22 2.1 71 6 .6 1 1 3 6 35 3.1 101 8.9
handling —  Falsification of document .......... 98 5 8 4 8.5 64 6 .5 96 3 4 0 4.2 67 7.0
Juopumus —  Fylleri —  Drunkenness ........................ 7 3  55 8 8 4 0 1.1 3 25 5 4 .4 78  48 0 1 29 8 . 1.7 3  81 9 4.9
Murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoin­
pitely — Mord, dräp eller misshandel med död-
lig päföljd — Murder, manslaughter or wounding
5.8occasioning death ................................................... 82 1 1.2 4 4 .9 86 — — 5
Muu pahoinpitely — Annan misshandel — Other
wounding ................................................................. 3  78 1 197 5.2 4 5 0 11.9 3 94 3 27 2 6 .9 48 5 12 .3
Varkaus, näpistäminen, murto — Stöld, snatteri,
inbrott — Larceny, petty larceny, breaking . . . 10 3 9 5 2 9 1 3 28.0 1 76 2 17.0 10 32 9 3 2 6 3 31 .6 1 74 9 16 .9
Kavaltaminen — Försnillning — Embezzlement .. 1 4 6 6 4 2 2.9 97 6 .6 1 4 6 0 45 3.1 10 9 7 .5
Ryöstö — Ran — Robbery ....................................
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av
29 7 49 16.5 47 15.8 2 6 0 47 18.1 53 2 0 .4
tjuvgods — Receiving of stolen goods ................ 5 1 6 128 24.8 63 12.2 49 6 147 29 .6 71 14.3
Petos — Bedxägeri — Fraud ................................
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Brott
4  20 2 8 0 1.9 168 4.0 3 5 4 4 1 03 2.9 19 6 5.5
mot lagen om alkoholdrycker — Offences against
10. othe Law on Alcoholic Beverages........................
Moottoriajoneuvoliikennerikokset — Brott mot
10  7.40 4 2 8 40. 1 0 7 8 11 23 7 641 5.7 1 2 6 9 1 1 .3 -
bestämmelserna ang. motortrafik — Offences
against motor vehicle regulations ...................... 9 0  2 4 2 3  70 8 4.1 7 74 6 8 .6 1 1 0  35 2 6 5 8 9 6.0 1 0  0 3 4 9.1
Muut rikokset — Övriga brott — Other offences 41 4 8 0 4  8 4 6 11.7 6 0 1 5 14 .5 41 9 9 9 5 95 6 14 .2 5 71 0 13 .6
Kaikkiaan — Inalles — Total 239 240 13 354 5.6 20 859 8.7 264 743 18 458 7.0 23 706 9.0
Alkoholinkäytön ja rikollisuuden välisiä suhteita Förh&llandet mellan alkoholbruk och brottslighet
valaisee taulukko F, joka osoittaa kuinka m onta belyses i tabell F , som anger huru m&nga procent av
prosenttia eräistä rikoksista syytteeseen  pannuista hen- de för olika hrott ätalade personerna som hade begätt
kiloista on teh nyt rikoksensa väkijuom ia nauttineena. sitt brott under päverkan av alkohol.
F. Rikoksensa väkijuom ia nauttineena tehneet —  Personer som begätt brott under alkoholpävcrkan —  Crimes 
committed under the influence of alcohol in  per cent of all crimes
Koko m aa K aupung it K au p p a la t M aalaiskunnat
Hela rik e t S täder K öpingar Landskom m u-
Whole country 1 st cl. towns 2 nd cl. towns ner
E ik ö s  — B ro tt  —  Offence R ural communes
% sy y te ty is tä  —• % av  â ta lade  — percentages of prosecuted persons
Väkivalta virkamiestä vastaan — Väld mot tjänsteman — Assault
against a state official..............................................................................
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — Impeding
76.2 73 .0 91.3 79 .1
a state official in the discharge of his duly .......... : ................. . 78.3 75.7 70.3 8 4 .8
Murha — Mord — M urder ..........................................................................
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely — Dräp eller misshan-
25 .0 33.3 — 20 .0
del med dödlig päföljd — Manslaughter or wounding occasioning death 
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — Wounding with ensuing
71 .8 7.5.9 66.7 69.8
grievous bodily harm ................................................................................
Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel varav mindre lyte följt
71.3 75 .9 88 .9 65 .2
— Wounding with less severe bodily harm ensuing .^....................... .
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel — Wounding with little or
59.2 65 .2 68 .6 53 .3
no. bodily harm ensuing............................................................................
Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Dödsvällande
47.1 46.7 4 5 .2 48 .5
eller vällande tili svär kroppsskada — Negligent homicide or serious 
wounding ..................................................................................................... 5.8 11 .6 3 .4 3 .8
Rauhanrikkominen — Fridsbrott — Disturbing the peace.................... 55 .9 46 .0 4 6 .2 61 .5
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Kun varsinaisia juopumusrikoksia ei oteta huomioon, 
teki vuonna 1961 9.5 % kaikista syytteeseen pannuista 
rikoksensa väkijuomia nauttineena. Syytteeseen ase­
tettujen miesten osalla oli m ainittu suhdeluku 9.9 %, 
m utta naisten osalla ainoastaan 3.0 %.
Suurin osa niistä rikoksentekijöistä, jotka on pantu 
syytteeseen väkivallasta tai haitanteosta virkamiehelle, 
henki--ja pahoinpitelyrikoksista murhaa ja lievää pa­
hoinpitelyä lukuunottam atta sekä rauhanrikkomisesta, 
on tehnyt rikoksensa väkijuomia nauttineena.
3. Nuorina rikoksentekijöinä tai alaikäisinä syyttä­
mättä jätetyt henkilöt
Nuorista rikoksentekijöistä 31 päivänä toukokuuta  
1940 annetun lain 2 §:n perusteella voidaan nuorta 
rikoksentekijää jättää syyttäm ättä  sellaisesta teosta, 
jonka täm ä on tehnyt ennen kuin hän on täyttänyt 
kahdeksantoista vuotta ja josta ei ole säädetty muuta 
yleistä lajia olevaa rangaistusta- kuin sakkoa tai enin­
tään kolme kuukautta vankeutta.
Sellaisista 15— 17 vuotiaista, jotka poliisi on todennut 
syyllistyneen rikoksiin, jätettiin  vuonna 1961 edellä 
mainitun lainkohdan perusteella syytteeseen asetta­
m atta 648 henkilöä eli 3.4 %, edellisen vuoden vastaa­
vat luvut olivat 689 henkilöä eli 4.9 %. Syyttäm ättä  
jätettyjen henkilöiden osuus on ollut suurin lievissä  
liikennerikoksissa, kun taas esim. varkausrikoksiin 
syyllistyneitä jätettiin  vuonna 1961 syyttäm ättä ainoas­
taan 2.4 %.
Lainvastaisen teon tehneitä alaikäisiä —  alle 15 
vuotiaita —  joita vastaan ei nosteta syytettä, tuli 
vuoden 1961 aikana poliisiviranomaisten tietoon 8 124 
henkeä eli 490 enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Näiden alaikäisten suorittam ista lainvastaisista teoista  
ovat edelleen olleet yleisimpiä varkaudet ja omaisuuden 
vahingoittaminen, joista edelliseen ryhmään kuului 
4 492 ja jälkimmäiseen 1 246 alaikäistä.
4. Tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Poliisin tietoon tullutta rikollisuutta käsittelevän  
tilaston ulkopuolelle ovat vuoteen 1954 saakka jääneet 
tullirikokset. Ne eivät yleensä tule poliisiviranomaisten 
tietoon, koska niistä nostaa syytteen ja sitä ajaa oikeu­
dessa asianomainen tullilaitoksen viranhaltija. Tulli­
rikoksiin luetaan 8 päivänä syyskuuta 1939 annetun  
tullilain 117 §:n mukaan salakuljetus ja tullipetos sekä 
rikoslain 38 luvun 13 ja 14 §:ssä tarkoitetut rikokset, 
niin .myös tullilain ja sen nojalla annetun asetuksen 
rikkominen sekä ne rikokset, joista on erikseen säädetty, 
että ne on tullirikoksina käsiteltävä.
Vuoden 1961 aikana tulliviranomaisten tietoon tu l­
leiden tullirikosten luku kuukausittain ja rikoslajeittani 
käy ilmi taulukosta G.
Om man bortser fr&n de egentliga fylleriförseelserna, 
begingo 9.5 % av  sam tliga personer ;som ställts under 
ätal sitt brott efter att ha förtärt alkohol. För de 
ätalade männen var relationstalet 9.9 %, men för 
kvinnorna endast 3.0 %.
Största delen av de förbrytare som  ställts under 
ätal för väld m ot eller hindrande av tjänstem an i 
tjänsteutövning, brott m ot liv och misshandelsbrott, 
med undantag av mord och lindrig misshandel, sam t 
för fridsbrott hade beg&tt sitt brott under p&verkan av 
alkohol.
3. Personer vilka i egenskap av unga förbrytare eller 
minderäriga fätt ätalet eftcrskänkt
Enligt § 2 i lagen om unga förbrytare av den 31 maj 
1940 kan ätalseftergift beviljas ung förbrytare för 
sädan gärning som denne beg&tt, innan han fyllt 
aderton &r och för vilken ej stadgas annat straff av  
allmän straffart än böter eller fängelse i högst tre 
m&nader.
Av personer i äldern 15— 17 är som  av polisen  
konstaterats ha beg&tt brott fingo 648 eller 3.4 % 
ätalet efterskänkt. Föreg&ende &r voro m otsvarande 
tal 689 och 4.9 %. A ntalet personer som  f&tt ätalet 
efterskänkt var störst i fr&ga om lindrigare trafikbrott 
medan däremot t.ex, i fräga om tjuvnadsbrott är 1961 
endast 2.4 % fingo ätalet efterskänkt.
Antalet minder&riga —  d.v.s. personer som  inte fyllt 
15 är —  som beg&tt lagstridig handling, men inte ätalas, 
var är 1961 enligt polisanmälningarna 8 124, eller 490 
flere än under föreg&ende är. Bland dessa lagstridiga 
handlingar som begätts av minderäriga personer var 
frekvensen alltjäm t störst i fr&ga om stöld och skade- 
görelse & egendom. Inom  den förstnämnda gruppen 
kom 4 492 ooh inom den sistnämnda 1 246 minderäriga.
4,. Tullförbrytelser som kömmit till tullmyndighcternas 
kännedom - '
Samtliga tullförbrytelser ha ända till &r 1954,fallit 
utanför statistiken över brott som köm m it tili polisens 
kännedom. Anmälan om dessa sker i allm änhet inte 
tili polismyndighet, emedan ätal för dessa förbrytelser 
väckes ooh fullföljes inför domstol av en särskild 
ämbetsman inom tullförvaltningen. Tili tullförbrytelser 
räknas enl. § 117 i tullagen av den 8 September 1939 
. lurendrejeri och tullförsnillning sam t i 38 kap. 13 och 
14 §§ i strafflagen avsedda brott,- ävensom  överträdelser 
av tullagen och med stöd av denna utfärdade för- 
ordningen och dessutom brott om vilka särskilt stadgats, 
av de skola handläggas som tullförbrytelser.
A ntalet tullförbrytelser som köm m it tili tullmyndig- 
heternas kännedom under &r 1961 fördelade enl. 
mänaden d& de anmälts och förseelsens art framg&r 
ur tabell G.
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G. Tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset —  Tullförbrytclser som kömmit tili tullmyndigheternas känncdom —
Offences known to- custom officials against custom law monthly
K u u k au si —  M änad  —  M onth
K aik k i
rikokse t
Sam tliga
b ro tt
A ll offences
Tullipetos
Tull-
försnillning 
Defrauding  
the customs
Sala-
ku lje tus
Luren-
dre je ri
Smuggling
V aluu tan
salaku lje ­
tu s
L u ren ­
dre je ri 
a v  va lu ta  
Sm uggling  
of currency
Salakulje­
te ttu u n
ta v a ra an
ry h ty m i­
nen
Olovlig be- 
fa ttn in g  
m ed sm ug- 
gelgods 
Engage- 
m eni in  
smuggling 
goods
V äki­
juom ien 
luva ton  
m aah an ­
tu o n ti 
Olovlig 
införsel av  
alkohol- 
drycker 
Illic it 
im port 
of spiriis
M uüt
tu llí-
rikokse t
ü v rig a
tu llb ro ti
Other
offences
aghinst
custom law
Tammikuu — Jänuari — January .............................. 279 81 47 i 17 132 i
Helmikuu — Februari — February ............................ 307 73 64 i 4 164 i
Maaliskuu — Mars — M arch ........................................ 181 45 28 i 6 100 i
Huhtikuu —  April —  A p r il ........................................................ 233 53 31 —  ' 7 142 —
Toukokuu — Maj —  May ........................................................... 177 44 23 i 10 99 _
Kesäkuu —  Juni — J u n e ............................................................. 207 38 27 8 133 i
Heinäkuu —  Juli —  J u ly ........................................... 203 27 27 — 3 145 i
Elokuu — Augusti — August ...................................... 293 33 42 — 8 207 3
Syyskuu — September — September .......................... 363 56 69 — 7 230 1
Lokakuu —  Oktober —  October............................................... 326 46 46 i 11 220 2
Marraskuu —  November —  November................................ 409 70 56 2 8 ' 272 1
Joulukuu —  December —  December..................................... 384 53 64 — 11 256 —
Kaikkiaan —  Inalles —  Total 3 862 619 524 7 100 2100 12
Tullirikosten johdosta syytteeseen  pantujen m iesten  
ja  naisten lukumäärä sekä ikäryhm itys selviää taulu­
kosta H.
Antalet män ooh kvinnor som ställts under âta-l för 
tullförseelser och deras äldersgruppering anges i 
tabell H. .
H. Tullirikoksista syytteeseen pannut henkilöt —  Personer som ställts under ätal för tullförbrytelscr —  Persons 
prosecuted Jor offences against custom law. Offences known to custom officials
R ik o k se t —  B ro tt —  Offences
Syytteeseen  p a n tu ja  henkilöitä 
Personer som s tä llts  under &tal 
Persons prosecuted
15— 17 v u o tia ita  
15— 17 Aringar 
15— 17 years old
18—20 v u o tia ita  
18—20 âringar 
18— 20 years old
21 v u o tta  
tä y ttä n e i tä  
21 á r fy llda  
. 21 years old 
"and  over
K aikk iaan
Inalles
Total
M N M N M ■N H N Y hteensä
Sum m a
Total
Tullipetos — Tullförsnillning —  Defrauding the
customs . . . . ..................... ........................................... 23 i 36 1 207 20 266 22 288
Salakuljetus — Lurendrejeri — Smuggling . . . . 25 — • 32 —. 323 43 380 43 423
Valuutan salakuljetus ■—  Lurendrejeri av valuta
—  Smuggling of currency .................................................. — —. — — 4 6 4 6 10
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen —  Olovlig
befattning med smuggelgods —  Engagement in
smuggling goods .......................................................................... 4 — 7 — 87 13 98 13 111
Väkijuomien luvaton maahantuonti —  Olovlig in-
försel av alkoholdrycker —  Illicit import of spirits 164 — 296 2 1 696 65 2 156 • 67 2 223
Muut tullirikokset —  Övriga tullbrott —  Other
offences against custom law ................................................ — — 2 — 6 1 8 1 9
Kaikkiaan — Inalles — Total 216 i 373 3 2 323 148 2 912 152 3 064
Tullirikoksista syytteeseen  asetetuista henkilöistä oli 
vuonna 1961 naispuolisia ainoastaan 5.0 %. Ikäryhmi- 
tyksen  m ukaan jakautuivat m ainittuna vuonna sy y t­
teeseen pannut henkilöt siten, että  heistä oli 15— 17 
vu otia ita  7.1 % , 18— 20 vuotiaita 12.3 % sekä 21 vuotta  
täyttän eitä  80.6 %.
Av de för tullförbrytelser âr 1961 ätalade personerna 
voro endast 5.0 % kvinnor. Efter älder fördelade sig 
de under âr 1961 ätalade personerna sâ, att 7.i % 
tillhörde âldersgruppen 15— 17 âr, 12.3 % utgjordes 
av personer i âlderh 18— 20 ooh 80.6 %  voro 2-1 âr 
eller äldre.
f/
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1. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin vuonna 1961
Brott som kömmit tili polisens kännedom länsvis &r 1961
Offences known to the police year 1961, by provinces
t
V
R ik o k se t —  B ro t t  — Offences 
L u k u  —  K ap . — Chap.
§
H elsinki
Helsingfors
T urku
Abo
Tam pere
T am m er­
fors
M uut 
k au p u n g it 
ö v rig a  
städ e r 
Other 1 st 
cl. towns
K au p p ala t 
K öpingar 
2nd cl. 
towns
M aalais­
k u n n a t
Lands-
kom m uner
Rural
communes
K oko m aa 
H ela r ik e t 
Whole 
country
1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot 
strafflagen — Offences against the Criminal Law .. 38 377 8 284 5 485 44 736 11 993 39 196 148 071
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — 
Brott mot staten eller samhället — Offences against 
State or Society .............................................................. 24 663 5 482 3 339 29 430 7 694 22 149 92 757
3 Valtio- tai maanpetos — Högförräderi eller lands- 
förräderi — Treason 11, 1 2 .......................................... _
4 Väkivalta virkamiestä vastaan — Väld mot tjänsteman 
— Assault aqainst a state official 16:1 .................. 155 15 12 91 22 170 465
5 Haitanteko virkamiehelle— Hindrande av tjänsteman — 
Impeding a state official in the discharge of his duty 16:2 254 133 48 274 75 382 1166
6 Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset— Övriga brott 
mot 16 kap. — Other offences against Chapter 16 of 
the Criminal Law 16: 3—25 . . .................................. 615 118 116 554 110 464 1 977
7 Perätön lausuma oikeudessa — Osann utsaga vid dom- 
stol — False statement in court 17:1—3 .................. 43 9 3 45 30 94 224
8 Perätön lausuma esitutkinnassa — Osann utsaga vid 
förundersökning — False statement at a preliminary 
' examination 17: 4 ........................................................... 11 4 2 32 10 85 144
9 Sekaannus tai haureus 15 v. nuoremman kanssa — 
Lägersmäl eller otukt med person under 15 är — 
Defilement of or fornication with child under 15 20:7,l 42 33 27 82 24 266 474
10 Muut siveellisyysrikokset — Övriga sedlighetsbrott — 
Other moral offenses 20: 1—6, 7,2—14 ........ . 121 14 15 88 13 250 501
11 Rauhanrikkominen—Fridsbrott — Disturbing the peace 24 171 32 30 187 72 841 1 333
12 Murhapoltto — Mordbrand — Arson 34:1—4 .............. 7 — 4 10 3 77 • 101
13 Asiakirjan väärentäminen — Förfalskning av handling 
— Falsification of document 36: 3—8 .................. - . . . . 501 102 30 243 87 334 1 297
14 Raharikokset — Myntbrott — Counterfeiting 37 .......... 1 1 1 1 1 2 7
15 Tullipetos — TuUförshillning — Defrauding the cus­
toms 38: 11 ....................................................................... 7 5 11 23
16 Veronkavaltaminen — Skatteförsnillning — Revenue 
offenses 38: 1 1 .................................................................. 96 10 3 27 6 97 239
17 Salakuljetus — Lurendrejeri — Smuggling 38 :12 .......... 32 11 4 375 3 24 449
18 Virkarikokset — Tjänstemannabrott — Offences committed 
by State officials in the course of their duty 40 . . . . 46 _ 2 10 4 74 136
19 Eläinrääkkäys — Djurplägeri — Cruelty to animals 43:5 8 1 2 9 4 75 99
20 Syytteeseen johtanut juopumus — Fylleri som lett till 
ätal — Drunkenness leading to prosecution 43: 6 ___ 21 594 4 731 2 775 25 554 6 849 17 361 78 864
21 Hurja ajo tai juopuneena ajaminen muulla kuin moot­
toriajoneuvolla — Överdädig framfart eller körning 
i berusat tillständ med annat än motorfordon — 
Dangerous driving or driving when intoxicated in con­
nection with other than mechanically propelled vehicles 
44: 16 ............................................................................... 141 37 52 1090 204 422 1 946
22 Muut politiarikokset — Övriga politiebrott — Other 
misdemeanours 41, 42, 43:1—4, 7 - ............................ 699 213 204 629 138 687' 2 570
23 Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
— Övriga brott mot staten eller samhället — Other 
offences against State or Society 10,14, 15,17: 5, 7, 8, 
18, 19, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 38:13,14 .............. 119 18 9 124 39 433 742
24 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) — Brott mot individen (övriga utom 
egendomsbrott) •— Offences against persons (other 
except offences against property).............................. 2 237 244 209 1457 490 2 991 7 628
25 Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott — 
Murder, completed crime 2 1 : 1 .........: ......................... 3 _ _ 5 _ 10 18
26 Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös 
tappelussa) — Dräp eller misshandel med dödlig pä- 
följd (även vid slagsmäl) — Manslaughter or wounding 
occasioning death (also in assault or battery) 21: 2—4, 
6—9 .........................'....................................................... 15 3 2 9 6 44 79
27 Murhan tai tapon yritys — Försök till mord eller dräp — 
Attempted murder or manslaughter 21:1, 2 ............ 3 2 3 5 2 25' 40
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L ääni — L än  — Province
U udenm aan
N ylands
T urun  ja  
Po rin  
Äbo och 
B jörne- 
borgs
A hvenan ­
m aa
Ä land
H äm een
T avaste-
hus
K ym en
K ym m ene
M ikkelin * 
S :t Michels
Pohjois-
K arja lan
JJorra
K arelens
K uopion
Kuopio
K eski-
Suomen
M ellersta
F in lands
V aasan
Vasa
i
Oulun
U leäborgs
L apin
L applands
48 440
S
19 254 467 18 368 12 158 5 843 4 298 5 821 5 552 8 970 12 336 6 564 1
29 551 11482 207 10 834 7 667 3 770 2 836 3 731 3 620 5 346 9 342 4 371 2
— — — — — — ' — • — — — — 3
175 46 1 46 '28 25 23 15 9 33 32 32 4
282 190 ■ — . 142 17 26 62 41 42 78 200 86 5
734 212 8 276 140 66 49 84 ‘ 51 76 175 106 6
56 29 — . 26 ■ 18 11 9 29 5 23 10
•
8 7
28 ' 14 - 11 11 11 6 19 7 11 15 11 8
102 79 1 118 28 17 16 31 20 11 . 30 21 9
159 50 74 26 8 30 - 23 27 41 47 16 10
373 193 10 227 53 46 61 42 60 95 108 65 11
20 7 — 14 2 4 14 4 2 17 13 4 12
541 200 , 2 146 4 43 60 45 38 33 46 100 43 13
2 1 — 1 — — 1 — — 2 - - — 14
10 2 — 4 — 1 — — 6 — — 15
104 34 16 17 4 10 13 6 16 12 7 16
39 91 1 7 28 1 2 2 3 32 236 7 17
50 7 8 4 . 1 21 10 1 11 18 5 18
15 16 4 9 4 3 9 5 7 10 12 5 19
25 544 9 639 137 9 000 6 815 3 296 2 264 
6 ‘
3136
*■
3 222 4 507 7 539 '3 765 20
239 213 18 251 169 ■45 132 142 23 78 581 ' 55 21
914 334 8 373 226 119 41 82 82 185- 117 89 22
164 125 17 89' 34 27 ' 40 15 20 68 97 46 - 23
2 969 983 -34 913 446 308 222 257 261 415 473 347 24
3 1 — 4 5 3 — ■ — 1 1 — — 25
21 9 — 11 7 4 2 5 4 5 5 6
o
26
9 6 2 5 2 2 — 1 3 2 5 3 27
I
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1. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin vuonna 1961 (jatk.)
Brott som kömmit tili polisens kännedom länsvis &r 1961 (forts.)
Offences known to the police year 1961, by provinces (cont.)
R ik o k se t —  B ro tt  —  Offences 
L u k u  —  K ap . —  Chap.
§ .
H elsinki
H elsingfors
T urku
Âbo
Tam pere
T am m er­
fors
M uut 
kau p u n g it 
Övriga 
städ e r 
Other 1 st 
cl. toxons
K au p p ala t 
K öpingar 
2nd cl.
towns
M aalais­
k u n n a t
Lands-
kom m uner
Rural
communes
Koko m aa 
H ela rik e t 
Whole 
country
28 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov miss- 
handel (även vid slagsmal) — Wounding with ensuing 
grievous bodily harm (also in assault or battery) 
21:5 9 ........................................................................... 20 6 i 22 10 68 . 127
29 Kuolemantuottamus — Dödsvallande — Negligent 
homicide 21:10 ............................................................... 31 4 i i - 60 26 241 373
30 Vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Vâllande till 
svâr kroppsskada — Negligent serious wounding 21:10 8 2 i 11 4 101 127
31 Törkeätä lievempi pahoinpitely —  Misshandel varav 
mindre lyte följt —  Wounding with less severe bodily 
harm ensuing 21: 11, i  ................................................................ 142 12 29 89 -- 45 314 631
32 Lievä pahoinpitely —- Lindrig misshandel —  Wounding 
with little or no bodily harm ensuing 21: 12 ............. 1 792 - 185 142 1098 290 1 377 4 884
33 Aseen nostaminen —  Resande av vapen —  Threatening 
with a weapon 21:13, 2 .......................................................... 47 5 2 31 14 120 '219
34 Lapsenmurha —  Barnamord —  Infanticide 22:1 ........... 1 — 1 — — 6 8
35 Sikiön lähdettäminen —  Utdrivânde av foster 
— Abortion 22: 5, 6 ........ . ........................................ 7 6 12 19 • 44
36 Väkisinmakaaminen — Valdtäkt — Rape 25: 4 ............ 22 7 7 44 22 109 211
37 Muut yksilöön kohdistuneet rikokset — Övriga brott mot 
individen —  Other offences against persons 21:11, 2, 
22: 2, 3, 7, 8, 23, 25:1—3, 5—13,27 ............................. 146 18 10 77 59 557 867
38 C. Omaisuusrikokset —  Egendomsbrott —  Offences 
against property . ............................................................................. 11 477 2 558 1937 13 849 3 809 14 056 47 686
39 Tavallinen varkaus, näpistäminen —  Enkel stöld, 
snatteri —  Larceny, petty larceny 28:1 ..................... 5 243 1179 1 099 7 166 1966 5 569 22 222
40 Törkeä varkaus, murto —  Grov stöld, inbrott —  
Felonious larceny, breaking 28: 2, 3 ............................... 2 086 428 207 2 087 518 2 836 8 162
41 Moottoriajoneuvon anastaminen —  Tillgrepp av motor- 
• fordon —  Theft of motor vehicles 28: 1— 3 ............. .. 705 72 6 371 79 149 1382
42 Kavaltaminen —■ Försnillning — Embezzlement 29:1 .. 565 108 73 534 125 593 19.98
43 Löytötavaran salaaminen — Döljande av hittegods — 
Stealing by finding 29: 2 .............................................. 31 9 7 38 10 87 182
44 Ryöstö — Rân —  Robbery 31:1—3 ................................ 77 15 14 76 13 55 250
45 Kiristäminen — Utpressning —  Extortion 31: 4 ............ 8 4 2 7 3 29- 53
46 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuv- 
gods — Receiving of stolen goods 32:1, 3 ................ 244 79 29 118 . 29 89 588
47 Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse â egen- 
dom —  Damage caused to property 35 .................... 845 171 132 1101 415 1940 4 604
48 Petos — Bedrägeri — Fraud 36:1 .................................. 1279 283 254 1582 432 1 467 5 297
49 Konkurssirikos — Konkursbrott— Bankruptcy offences 39 5 1 — 6 4 4 20
50 Toisen om. moottoriajoneuvon luvaton käytt. — Oloyligt 
bruk av annans motorfordon —■ Illicit use of others 
motor vehicle 38: 6 ...................... '................................... 111 153 85 439 124 428 1340
51 Muut omaisuusrikokset — Övriga egendomsbrott — Other 
offences' against property 30, 32: 4— 6, 33,. 36: 2, 
38:1—10 ................................................ ............................................ 278 56 -29 324 91 810 1588
52 I I .  Muut rikokset —  Övriga brott —  Other offences . . . 37 783 6 053 6 460 36 728 9 357 71 686 168 067
53 Väkijuomien luvaton . valmistus —  Olovlig tillverkning 
av alkoholdrycker —  Illicit distillation of spirits . . . 2 3 10 8 •703 726
54 Väkijuomien luvaton myynti —  Olovlig försäljning av 
alkoholdrycker —  Illicit sale of spirits .......................... 1269 368 178 857 135 1 420 4 227
55 Väkijuomien luvaton maahantuonti —  Olovlig införsel 
av alkoholdrycker —  Illicit import of sp ir its ............. 190 1 253 1 4 449
56 Väkijuomien luvaton kuljetus —  Olovlig transport av 
alkoholdrycker —  Illicit carrying of spirits ................... 1 1 4 1 33 •40
57 Väkijuomien luvaton hallussapito —■ Olovligt innehav 
av alkoholdrycker — Illicit possession of spirits . . . 1154 310 95 1 685 153 .2 283 5 680
58 Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Övriga 
brott mot lagen om alkoholdrycker — Other offences 
against the' Law on Alcoholic Beverages .................. 51 49 5 150 99 423 777
59 Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väki­
juomien vaikutuksen alaisena — Framförande av 
motorfordon i drucket tillstand eller paverkad av 
alkohol — Driving a motor vehicle when intoxicated 
or under the influence of alcohol ................ .•.............. ... 610 144 152 .1171 441 2 697 5 215
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L ään i —  L än  —  Province
U udenm aan
N ylands
T urun  ja  
Po rin  
Äbo och 
B jörne- 
borgs
A hvenan­
m aa
Ä land
H äm een
T avaste-
hus
K ym en
K ym m ene
M ikkelin
S:t.M ichels
Pobjois-
K a rja lan
N orra
K arelens
K uopion
K uopio
K eski- ‘ 
Suom en 
M ellersta 
F in lands
V aasan
V asa
O ulun • 
U leäborgs
L apin
L applands
28 18 6 12
V
9 9 4 10 7 12 12 28
66 65 12 46 37 16 16 16 14 / 24 26 35 29
38 17 — 9 6 6 1 10 4 11 17 8 3’0
189 75 2 , 96 48 18 21 17 27 39 46 : 53 31
2186 535 13 580 252 178 122 164 162 253 252 187 32
7-3 21 1 28 6 8 8 9 _ 10 25 14 16 33
2 1 — 1 — 1 -- 2 — — 1 — ' 1 34
9 6 6 6 7 1 3 2 3 1 _ 35
62 40 ' 1 38 25 7 5 8 3 8 10 4 36
283 189 3 83 40 50 35 20 21 36 85 22 37
15 92« 6 789 226 6 621 4 045 1 765 1240 1 833 1671 3 209 2 521 1846 38
7 279 3130 1 02 - 3189 1 831 829 523 927 . 786 1 705 1 056 865 39
2 972 1118 34 991 842 284 269 2 2 0 312 599 314 207 4P
851 145 1 63 116 26 7 10 38 36 49 40 41
743 247 3 289 121 78 • 68 64 54 73 162 96 42
40 22 28 10 9 8 6 10 15 21 13 43
106 34 _ 35 19 6 2 7 11 , 11 '6 13 44
13 10 — 6 ‘ 1 2 8 3 . 6 1 2 1 45
257 118 — 66 24 6 18 20 9 19 29 22 46
1 434 653 44 680 361 182 118 . 136 153 291 288 264 47
1558 830 25 850 406 180 124 300 2 0 0 252 363 209 48
6 5 — 1 1 1 1 1 — 3 1 — 49
253 256 6 211 190 63 40 54 32 - 84 109 42 50
408 221 11 21 2 123 99 54 85 60 12 0 121 74 51
49 293 23 063 528 21 015 12 594 7 288 5 487 4 931 6 057 14 937 14.236 8 638 52
11 101 1 36 20 39 69 58 131 11 2 12 1 27 53
1610 555 5 549 158 119 85 84 323 191 325 223 54
195 . 15 — — 22 0 — — — — 15 4 — 55
4 10 — — 2 — — 2 7 1 9 5 56
1554 845 7 575 502 166 185 114 247 532 758 195 57
115 126 — 55 74 . 36 51 70 45 95 68 42 58
1 1 2 1 802 37 680 491 20 2 190 248 264 423 _511 246 59
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1. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin yuonna 1961 (jatk.)
Brott som kömmit tili polisens känncdom är 1961 (forts.)
Offences known to the police year 1961, by provinces (cont.)
R ik o k se t —  B ro tt  —  Offences 
L u k u  —  K ap . —  Chap.
§
H elsinki
Helsingfors
T urku
Abo
Tam pere
T am m er­
fors
M uut 
kaupung it 
ö v rig a  
s täd e r • 
Other 1 st 
cl. towns
K au p p ala t 
K öpingar 
2nd cl. 
towns
M aalais­
k u n n a t 
Lands- 
kom m uner 
R ural • 
communes
Koko m aa 
H ela rik e t 
Whole 
country
Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla — Övriga 
trafilcbrott med motorfordon —  Other traffic offences 
in connection with motor vehicles .................................. 26 181 2 807 4 431 15 575 3 607 26118 78 719
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen — Annan överträdelse av föreskrifterna om 
trafik med motorfordon —  Other offences connected 
with motor vehicles ............................................................................. 4 951 1371' 1167 7 605 1866 23 243 40 203
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (paitsi 44: 16) —  
Trafikbrott med övriga kommunikationsmedel (utom 
44: 16) —  Traffic offences in connection with other 
vehicles (except Cr. L. 44: 16) ...................................... 675 445 263 7 365 2 319 6 409 17 476
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset —  
Brott mot övriga lagar och förordningar —  Offences 
against other Acts and Statutes ...................................... 2 701 555 166 2 053 727 8 353 ■14 555
Kaikkiaan —  Inalles —  Total 76 160 v 14 337 11 945 81 464, 21 350 110 882 316 138
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L ääni — Län — Province '
U udenm aan
N ylands
T u ru n  ja  
P o rin  
Äbo och 
B jörne­
borgs
A hvenan­
m aa
A land
H äm een
T avaste-
hus
Ity m en
K ym m ene
' M ikkelin 
S :t Michels
Pohjois-
K arja lan
N orra
K arelens
K uopion
Kuopio
K eski-
Suom en
M ellersta
P in lands
V aasan
V asa
Oulun
U leäborgs
L ap in
L applands
31 432 9 246 265 11 725 5 227 2 236 1 690 • 1926 2 287 5 083 . 4 487 3115 60
8168 6 871 101 4 242 2 868 2 535 1551 1195 1648 4 535 4 091 2 398 Gl
1459 2 389 45 1897 1888 1029 821 569 467 2 493 2 726 1693 62
3 624 2 103 67 1256 1144 926 845 665 638 1457 1136 694 63
97 733 42 317 995 39 383 24 752 13131 9 785 10 752 11 609 23 907 26 572 15 202 64
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2. Poliisin tietoon tulleet rikokset alueittain vuonna 1961
Brott som kömmit tili polisens kännedom omr&desvis är 1961
Offences known to the police year 1961, by districts
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Koko maa — Hela riket
— Whole country . . . . 237 274 24 604 30 384 15 586 2 722 1193 14 580 3 349 137 3 5 642 423 4 953 411 101410 1629 141 591 4 446 222
Kaupungit ja kauppalat
— Städer och köpingar
— Urban communes .. 143 753 17 258 21 979 11 850 2145 1049 9 506 2 292 58 1 3 883 286 2 830 50 66 186 892 119 393 1 707 049
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural
commums .................. 93 521 7 346 8 405 3 736 577 144 5 0.74 1057 79 2 1759 137 2123 361 35 224 737 22 198 2 739 173
Uudenmaan lääni — Ny- '
lands Iä n .................... 72189 9 000 10 251 5 784 1104 656 4 565 978 33 1 2 403 182 1621 215 34 012 500 51 677 832 936
Kaupungit ja kauppalat
— Städer och köpingar 59 422 6 775 8 404 4 511 961 597 3 740 772 22 1 2111 133 1326 8 29 204 402 49 196 548 693
Helsinki —■ Helsingfors . 54 566 5 781 7 329 3 797 816 529 3 332 667 21 1 1954 116 1269 7 27 466 361 44 761 452 777
Hanko — H angö.......... 488 46 89 25 25 1 61 16 '-- — 27 2 2 — 165 2 381 8149
Hyvinkää — Hyvinge .. 1 059 304 274 201 28 18 77 25 — — 17 4 19 1 420 33 684 20 352
Järvenpää ....................... 613 •154 170 129 7 4 56 13 — — 24 1 1 — 210 3 332 12 225
Karjaa — Kari s ............ 214 49 52 31 2 — 20 8 — — 7 2 2 — 80 1 270 4 775
Karkkila ......................... 213 18 40 15 . 4 — 20 3 — — 8 — 4 — 58 — 192 4 909
Kauniainen — Grankulla 54 17 17 14 1 1 5 2 — — 2 — — — 18 — 202 2 594
Kerava — K ervo.......... 670 189 183 141 26 14 80 23 1 — 30 5 5 — 195 1 517 9 925
Lohja — L ojo................ 276 23 38 19 6 1 21 1 — — 9 1 10 — 111 — 450 9 033
Loviisa — Lovisa.......... 217 25 46 18 5 2 17 4 — — 7 — — — . 79 — 434 6 569
Porvoo — B orgä.......... 854 116 119 88 30 18 30 5 — — 11 — 13 — 342 — 803 11875
Tammisaari — Ekenäs . 198 53 47 33 11 9 21 5 — — 15 2 1 — 6b 1 170 5 510
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner.................. 12 767 2 225 1847 1273 143 59 825 206 11 — 292 49 295 207 4 808 98 2 481 284 243
Bromarv, Snappertuna,
Tammisaaren mlk. —
Ekenäs lk., Tenhola —
T enala........................ 285 57 57 47 1 — 19 2 1 — 14 1 — — 73 2 136 9 377
Espoo — E sb o ............ . 1995 510 483 358 49 20 159 87 — — 50 17 11 — 603 10 706 56 641
Helsingin mlk.—Helsinge 3 410 1054 616 471 58 29 235 27 1 — 124 28 233 205 .907 31 628 43 843
Hyvinkään mlk. —
Hyvinge lk..............:. 392 43 35 25 2 1 9 4 — — 6 1 — — 217 10 83 6 757
Inkoo — In ga................ 61 25 20 20 — — 6 4 — — 6 — 1 — 11 1 10 3 934
Karjaan mlk.— Karis lk.,
Pohja — Po j o ............ 170 29 22 15 — — 10 6 — — 2 1 — — 51 2 16 9 586
Kirkkonummi — Kyrk- -
slätt, Siuntio—Sjundeä 681 68 98 54 4 2 66 8 — — 16 — 3 — 338 2 72 9 935
Lohjan mlk. — Lojo lk.,
Karjalohja — Karis-
lojo, Sammatti.......... 644 22 46 13 1 — 30 8 — — x 3 — 1 — 348 — 84 14 077
')  a  =  poliisin  tie to o n  tu lle e t r ik o k se t p a its i ju o p u m u sp id ä ty k se t (sekä syy tteeseen  jo h tan ee t e t tä  ilm an  s y y te ttä )  —  . a  =  b ro t t  som köm m it tili polisens 
k ännedom  u to m  fy llerifa ll (säv ä l säd a n a  som  le tt  ti l i  ä ta l som  säd an a  som  in te  le t t  t i l i  ä ta l —  a  =  offences known to the police except drunkenness (both 
those leading to prosecution and w ithout prosecution). ' ~
*) b  =  fcilastovuoden lopussa  se lv ittäm ä ttö m iä  rikosilm oituksia  —  b  =  v id  redogörelsefirets ptg&ng ouppklaradc b ro ttsanm äln ingar — b — reports of 
offences, unsettled at the end of the statistical year.
*) S yy tteeseen  jo h ta n e e t ju o p u m u s ta p au k se t sekä  ju o p u m u sp id ä ty k se t ilm an  s y y te t tä  —  Fylleri som le t t  tili Ätal och fyllerianh& llanden u ta n  ä ta l —  D runken­
ness leading to .prosecution and arrests for drunkenness w ithout prosecution.
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Myrskylä — Mörskom,
Artjärvi — Artsjö,
Askola, Pukkila........ 339 35 18 12 2 — 26 16 — — 8 — 4 — 134 i 73 12 134
Mäntsälä........................ 604 22 36 22 1 — 25 — — — 5 — 8 — 387 — 107 10 945
Nummi, Pusula ............ 218 8 4 2 — — 12 4 — — 1 i 1 — 89 — 13 7 556
Nurmijärvi .................... 528 35 43 15 3 i 30 — 2 — 4 — 19 — 101 8 100 13 461
Orimattila..................... 410 31 35 14 2 — 9 2 — — 7 — 3 — 230 13 143 13186
Pernaja — Perna, Lapin-
järvi — Lappträsk, .
Liljendal, Ruotsin-
pyhtää — Strömfors . 430 16 14 6 2 — 10 2 1 — 4 — — — 217 5 27 ’ 15 887
Porvoon mlk — Borgä lk. 558 19 45 15 2 — 20 3 2 — 8 — 3 — 168 — 56 15 575
Pyhäjärvi ...................... 159 6 15 6 — — 7 — — — 1 — — — 76 — — 3 459
Sipoo — Sibbo, Pornai-
nen — Borgnäs........ 472 82 77 56 1 — 30 8 1 .— 4 — — — 230 12 28 13 037
Tuusula — Tusby........ 828 112 114 80 15 6 77 16 3 — 25 — 8 2 348 1 156 . 13 856
Vihti ........................ 583 51 69 42 — — 45 9 — — 4 — — — 280 — 43 10 997
Turun-Porin lääni —
Äbo-B:borgs Iän ___ 32 678 3101 4 248 2 008 401 125 2140 482 16 — 628 49 656 20 12 437 149 17 490 660 269
Kaupungit ja kauppalat
— Städer och köpingar 17 810 2 219 3101 1573 328 115 1409 323 6 — 427 34 448 9 6 680 47 14 808 236 055
Turku — A bo................ 9 606 1 121 1607 796 225 89 726 139 5 — 203 8 370 8 3 396 3 8 467 124 359
Ikaalinen........................ 7 — 1 4 — 23 637
Loimaa ......................... 400 55 42 34 2 — 34 10 — — 7 2 4 — 224 2 226 6 053
Naantali — Nädendal .. 272 22 38 15 2 — . 21 6 — — 7 1 1 — 126 — 181 2 735
Parainen — Pargas . . . . 190 24 27 12 3 — 14 5 — — 5 — 4 — 59 3 ,119 6 389
Pori — Björneborg . . . . 4 234 712 791 487 55 23 395 124 — — 141 19 •40 1 1 677 35 3 440 54 103
Rauma — Raunio........ 1862 160 425 130 30 2 155 22 — — 46 1 17 — 641 — 1316 21 611
Salo ............................... 624 62 96 55 10 1 30 2 1 — 5 2 10 — 231 2 784 11008
Uusikaupunki — Nystad 198 32 39 24 — — 22 6 — — 11 1 — — 51 1 99 4 536
Vammala........................ 417 31 35 20 1 — 12 9 — — 2 — 2 — 271 1 153 4 624
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner ................ 14 868 882 1147 435 73 10 731 159 10 — 201 15 208 11 5 757 102 2 682 424 214
Eura, Honkilahti, Kiu-
kainen ........................ 526 30 42 17 3 — 43 9 — — 7 — 11 — 176 — 90 13 730
Hiittinen — Hitis,
Dragsfjärd................. 89 12 8 3 1 — 12 4 — — 2 — 2 — 17 — 10 5 328
Huittinen, Keikyä, Vam-
p u la ............................ 576 22 40 12 5 — 20 7 I — 1 — 2 — 179 — 162 15 801
Hämeenkyrö — Tavasi-
kyro, Viljakkala........ 477 36 25 20 1 — 24 10 — — 2 — .7 2 218 — 44 13 332
Ikaalisten mlk., Jämi-
järvi........................... 305 9 11 2 1 — 23 5 — — 5 i 7 — 102 1 23 12 709
Kalanti, Pyhämaa,
Uudenkaupungin mlk.
— Nystads lk. _ ___ 81 2 3 2 — — 2 — — — 1 — — — 35 — 3 5 513
Kankaanpää, Honkajoki 641 14 40 7 1 — 29 5 — — 12 — 14 — 194 — 253 16 224
Kemiö — Kimito,
Vestanfjärd .............. 73 7 5 2 1 1 2 1 — — 4 2 1 1 15 — 5 6 266
Kisko, Kiikala, Suomus-
järvi ........................... 211 3 5 - 3 — — 4 — — — 7 — 2 — 138 19 8 726
4 5 4 8 — 63
22
2. Poliisin tietoon tulleet rikokset alueittain vuonna 1961 (jatk.)
Brott som kömmit tili polisens känncdom oinrädcsvis är 1961 (forts.)
Offences known to the police year 1961, by districts (cont.)
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Kokemäki—Kumo,
Harjavalta, Kauvatsa 1002 60 202 42 12 i 42 13 i — 12 — 6 — 334 i 242 19 451
Köyliö — Kjulo, Säkylä 
Laitila, Kodisjoki, Pyhä-
361 8 24 2 — — 3 1 — — 3 — — — 77 3 202 8 221
ranta ...........................
Lappi, Eurajoki, Hinner-
462 24 24 " 11 1 i 46 10 — — 9 i 2 — 185 — 45 11 834
joki. Rauman mlk. —
Raunio lk..................... . 708 36 47 20 5 — 36 8 i — 13 — 14 2 237 1 127 17 467
Lavia, Kiikoinen, Suo-
denniem i....................
Loimaan mlk., Alastaro,
.270 7 19 7 2 — 11 — .— — 1 — 14 — 63 — 104 9 828
Mellilä, Metsämaa . . . 436 37 48 19 3 _ 35 10 — — 5 2 3 — 199 3 60 16 644
Maaria — S:t Marie,
Aura, Lieto, Paattinen 600 28 66 23 • 1 _ 40 3 — — 11 — 5 1 242 1 128 14 835
Marttila, Koski; Tarvas-
joki .............................
Masku, Nousiainen,
369 30 16 5 2 — 10 2 —
— 5 — 15 3 75 8 16 9117
Väli t o .......................... 377 3 13 3 1 _ 20 — — — 8 — — — 258 — 6 6 661
Merikarvia, Siikainen .. 557 29 14 9 1 _ 15 7 — — 5 — 19 1 183 5 76 10 804
Mouhijärvi, Karkku, -
Suoniemi.................... 276 10 39 5 _ _ 8 3 — — 4 2 3 — 94 — 38 9 658
Mynämäki — Virmo, 
Askainen — Villnäs,
Karjala. Lemu, Mie-
toinen .........................
Nauvo — Nagu, Houts- 
' kari — Houtskär, Iniö,
360 -12 26 10 14 2 i 2 2 90 56 10 409
Korppoo — Korpo . . .  
Noormarkku — Norr-
101 5 4 2 3 — 17 — — — 3 — 1 — 25 2 13 5 302
mark, Ahlainen, Po-
markku — Pämark .. 
Paimio — Pemar, Ka-
387 28 24 9 7 — 21 5 — — 6 2 1 — ’ 130 6 139 11387
runa, Sauvo — Sagu 
Paraisten mlk. — Pargas
356 6 10 3 1 i 12 1 — — 5 — 7 — 136 — 30 10 380
lk-................................... 115 15 11 7 3 2 10 2 — — — — — — „ 25 1 5 4 000
Parkano, Karvia, Kihniö 606 13 25 8 1 1 33 3 — — 9 * -- 45 — 216 1 177 17 260
Perniö — Bjärnä, Särki-
salö — F in b y ............
Piikkiö’— Pikis, Kaarina 
— S:t Karins, Kaks-
163 29 11 7 11 5 ' 3 1 • 72 7 17 10 460
kerta ...........................
Porin mlk. — Björne-
769 124 97 61 2 1 36 13 — — 7 — 3 — 433 26 62 14 388
borgs lk., L u v ia ........ 366 24 26 20 1 — 38 4 — — 5 — — — 158 — 105 11 597
Punkalaidun..................
Pöytyä, Karinainen, Ori-
315 25 12 3 1 — 9 1 — — 4 2 3 1 184 7 48 7152
pää, Y läne..................
Raisio — Reso, Meri­
masku, Naantalin mlk. 
— Nädendals lk.,
329 43 21 8 11
\
3 7 5 67 18 77 13 075
Rusko, Rymättylä —
R im ito......................... 899 38 69 31 6 — 37 3 2 — •11 — 1 — 467 2 122 18 943
Tyrvää, Kiikka..............
Ulvila — Ulvsby, Kullan,
297 10 14 4 — — 3 2 — — — — 4 — 141 1 21 * 11815
Nakkila......................... 674 70 57 22 1 — 24 12 3 — 12 2 5 — 196 8 106 16 586
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Uskela. Angelniemi,
■ Halikko, Kuusjoki,
Muurla, Pertteli........ 566 29 39 22 4 2 16 5 i — 5 — i — 347 — 29 18 885
Vehmaa, Kustavi —
Gustavs, Lokalahti,
Taivassalo — Tövsala,
Velkua........................ 168 4 10 4 2 — 14 — — — 5 — 3 — 49 — 22 10 426
Ahvenanmaan maakunta
— Landsk. Äland . . . . 858 101 136 46 7 2 83 13 2 — 15 2 6 — 347 21 611 20 981
Kaupunki — Stad.......... 457 22 75 15 6 1 34 4 — — 10 — 5 — 212 1 578 6 685
Maarianhamina — Marie-
hailin .......................... 457 22 75 15 6 1 34 4 — — 10 — 5 — 212 1 .578 6 685
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner................. 401 79 61 31 1 1 49 9 2 — 5 2 1 — 135 20 33 14 296
Föglö, Kökar, Sottunga 5 5 — 1 1 842
Jomala, Eckerö, Hain-
inarland, Lemland,
Lumparland .............. 310 77 00 30 1 1 33 9 2 — 3 2 — .— 97 20 31 5 311
Kumlinge, Brändö . . . . 8 1 1 — — — 6 — — — — — — — — — — 1 391
Sund, Finström, Geta,
Saltvik, Värdö.......... 78 1 5 1 — — 10 — — — 2 — 1 — - 33 — 1 5 752
Hämeen lääni —
Tavastelius iä n .......... 30 383 3 342 4180 2118 274 128 2167 518 20 i 682 71 585 27 14 302 214 19 433 580 765
Kaupungit ja kauppalat
— Städer och köpingar 19 744 2 376 3 049 1606 221 115 1447 384 10 — 488 55 488 7 9 312 86 17 203 299 358
Hämeenlinna — •
Tavastehus................ 2 023 288 262 159 35 21 159 51 — — 70 14 69 3 941 21 1 875 28 298
Forssa ........................... 1099 61 81 34 — — 83 15 1 — 11 — 5 — 665 8 461 . 10 745
Lahti ............................. 3 867 557 814 426 60 39 ■ 357 71 — — 100 8 207 — 1357 4 4 252 66 802
Mänttä ......................... ■ 228 9 22 4 1 1 17 3 — — 4 — 1 — 110 — 322 6 824
N okia............................. 887 183 197 113 6 2 86 30 1 — 51 6 5 2 291 20 . 649 18116
Riihimäki ...................... 1 269 164 164 111 24 9 116 36 3 — .37 5 7 — 604 — 1 402 20 197
Tampere — Tammerfors 9170 892 1306 615 91 41 540 152 5 — 172 14 181 — 4 846 11 7 211 127 260
Toijala........................... 451 49 62 32 . -- — 30 1 — — . 23 2 6 — 168 11 512 6 938
Valkeakoski .................. 750 173 141 112 4 2 59 25 — — 20 6 7 2 330 11 519 14 178
M aalaiskunnat — Lands- «
kom m uner ................ 10 639 966 1131 512 53 13 720 134 10 i 194 16 97 20 4 990 128 2 230 281 407
Asikkala ........................ 555 22 37 19 — — 39 3 — — 1 — — — 313 — 107 8 093
Hattula, Kalvola, Tyr-
väntö.......................... 582 33 77 18 8 3 131 8 — — 6 — 4 . _ 167 2 64 13 288
Hauho. Tuulos.............. 233 23 10 9 2 — 12 4 — — 1 — 1 — 120 3 30 8 089
Hausjärvi ...................... 194 24 29 12 3 — 19 6 — — ,4 — 1 — 91 3 92 9 002
Hollola, Nastola .......... 1049 85 104 63 2 1 41 7 — — 13 1 1 — 703 9 56 16 643
Janakkala, Vanaja . . . . 1 287 81 ^  117 45 4 2 54 9 1 — 19 1 3 — 781 15 215 19 318
Jokioinen, Humppila,
Ypäjä......................... 488 . 40 30 16 7 1 48 8 — — 9 — 7 1 215 6 64 13 810
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2. Poliisin tietoon tulleet rikokset alueittain vuonna 1961 (jatk.)
Brott som kömmit tili polisens kännedom omrädesvis är 1961 (forts.)
Offences known to the police year 1961, by districts (cont.)
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Kangasala, Aitolahti . . . 614 55 87 41 i i 46 5 8 2 295 3 139 14 665
Kuhmoinen.................... 164 18 13 8 — — 4 1 — — 3 — — — 85 7 27 5 893
Kuru, Teisko.................. 217 36 34 15 i — 23 8 i — 6 — 6 2 54 5 50 8 926
Kylmäkoski, Viiala . . . . 200 16 15 10 i — 7 — i — 5 — 4 — 102 5 109 8 865
Kärkölä, K oski.............. 248 24 10 8 1 — 15 5 — — 6 — 1 — 103 7 47 8 872
Lammi...................................... 162 11 22 11 — — 5 — — — 3 — 1 — 52 — 42 7 058
Lempäälä, Vesilahti . . . . 859 99 188 45 5 3 82 16 — — 31 3 14 1 300 14 173 16 281
Loppi, R enko ...................... 252 49 23 13 — — 8 2 2 — 6 . 2 — — 96 14 56 11732
Längelmäki, Eräjärvi . . 144 58 29 25 — — 9 7 — — 5 2 8 8 35 7 69 5 914
Orivesi, Juupajoki........... 466 74 45 28 1 1 26 5 2 — 15 3 24 3 114 12 289 11564
Padasjoki .............................. 285 10 13 6 — — 11 2 — — 7 — 1 1 178 — 15 5 975
Pirkkala, Tottijärvi,
Ylöjärvi..........................., 415 49 50 26 2 1 24 6 1 i 11 — 4 2 193 6 106 15179
Pälkäne, Kuhmalahti,
Luopioinen, Sahalahti 319 40 25 16 — — 32 10 — — 9 1 . 4 — 103 5 70 13 051
Ruovesi, Pohjaslahti . . . 175 15 18 8 2 — 16 5 — — .7 1 1 — 39 1 53 10 279
Somero, Somerniemi . . . 584 14 23 11 2 — 12 3 1 — 7 — 6 — 324 — 44 13 443
Sääksmäki............................. 191 34 35 21 — — 14 8 — — 4 — — — 82 1 19 4 920
Tammela ................................ 342 33 28 -20 1 — 4 2 1 — 3 — 2 2 210 3 53 ■ 7 599
Urjala, Koijärvi................ 346 16 27 12 2 — 15 3 — — — — 1 — 144 — 63 12 008
Vilppula, Kuorevesi . . . . 268 7 42 .  6 8 — 23 1 — — 5 *-- 3 — 91 — 178 10 940
Kymen lääni —  Kym-
mene Iä n ........................... 17 937 1987 2 673 1405 306 124 1066 296 14 — 312 20 178 12 7 606 47 9 297 337 772
Kaupungit ja kauppalat
—  Städer och köpingar 11 553 1579 2 078 1188 267 111 813 216 13 — 226 18 114 2 4 776 16 8 067 167 877
Kouvola ................................ 1 562 185 267 142 60 14 67 19 2 _ 25 1 20 _ 716 6 1425 18 245
Hamina —  Fredriksliamn 1140 204 161 109 23 13 133 67 4 — 52 5 17 1 430 6 804 9 797
Im atra ............. ........................ 2 650 381 476 328 51 16 172 31 1 — 49 — 22 — 1157 1 989 32 745
Karhula ................................... 905 158 •239 134 13 — 54 17 2 — 5 • 2 6 — 411 1 712 22 143
Kotka ...................................... 2 240 233 331 • 185 28 12 205 23 — — 36 3 18 — 655 — 1808 30 293
Kuusankoski........................ 945 49 106 24 27 11 ■ 72 14 — — 13 — 12 — 485 — 563 21380
Lappeenranta —  Vili-
manstrand........................ 1409 278 386 195 56 38 83 35 4 — 33 7 15 1 564 — 1494 21 627
Lauritsala .............................. ' 702 91 112 71 9 7 27 10 — — 13 — 4 — 358 2 272 11 647
Maalaiskunnat —  Lands-
kommuner........................ 6 384 408 595 217 39 13 253 80 1 — 86 2 64 10 2 830 31 1230 169 895
Elimäki.................................... 447 11 11 7 3 1 8 2 _ _ 6 _ 1 1 268 _ 62 8 878
Iitti ........................ '.................. 482 74 134 28 2 2 26 io 1 — 5 — 2 1 188 11 48 9 754
Jaala ........................................ 79 7 27 5 — — 5 2 — — i — 6 — 22 — 4 3 512
Joutseno ............................... 634 29 76 24 1 — 26 1 — — 10 — 1 — 367 1 168 10 680
Kymi —  Kymmene,
Haapasaari —  Aspö . . • 97 3 23 2 — — 3 1 — — 2 — — — 48 — 1 4 455
Lappee, Nuijamaa, Ylä-
maa ...................................... 626 32 40 21 1 1 10 4 — — 4 — 7 3 335 1 88 16 047
Luum äki................................ 373 30 32 18 — — 20 4 — — 4 — 6 1 200 4 86 7 632
Parikkala, Saari, Sim-
pele, Uukuniemi . . . . 572 16 15 6 2 — 18 4 — — 4 — 5 1 233 4 194 16 397
Pyhtää —  Pyttis . . . . . . 220 10 12 4 — — 10 6 — — — — 1 — 126 — 13 5 449
Ruokolahti, Rautjärvi. . 325 20 19 6 2 — 9 4 — — 5 1 1 1 100 3 48 12134
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V äkivaltarikokset
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S a v i ta ip a le ,  L e m i, S u o ­
m e n n ie m i, T a ip a ls a a r i 478 27 48 * 16 13 -5 5 15 124 i 123 15 666
S ip p o la , A n ja la  ................ 784 76 68 34 17 7 51 23 — — 22 1 7 — 267 2 205 22 840
V a lk e a la  ............................... 329 25 31 19 2 i 7 4 — — 4 — 9 1 124 — 76 13 727
V e h k a la h t i  .......................... ' 674 39 41 20 3 i 40 10 — — 10 — 3 1 362 4 52 11574
V ir o la h t i ,  M ie h ik k ä lä  . . 264 9 18 7 6 — 7 — — — 4 — — — 66 — 62 11150
M ik k e lin  lä ä n i  —  S :t 
M ieh e ls  i ä n ..................... 9 885 801 1113 460 89 32 563 138 9 — 205 10 158 21 3 467 71 5151 234 629
K a u p u n g it  j a  k a u p p a la  
—  S tä d e r  oo h  k ö p in g 4 469 490 647 303 54 .26 324 98 — — 98 1 61 9 1988 25 3 947 56 071
M ik k e li —  S : t  M ic h e l . . . 1819 275 270 156 34 22 171 51 _ 25 __ 40 7 687 21 1 566 19 795
H e i n o l a .................................. 1018 67 154 56 ■ 5 1 35 10 __ — 32 — — — 522 — 526 10 987
P i e k s ä m ä k i .......................... 488 40 71 25 6 — 43 10 — — 5 — 20 2 209 — 908 10 547
S a v o n lin n a  —  N y s l o t t . . 1144 108 152 66 9 3 75 27 — — 36 1 1 — 570 4 947 14 742
M a a la is k u n n a t  —  L a n d s - ' 
k o m m u n e r ....................... 5 366 311 466 157 35 6 239 40 9 __ 107 9 97 12 1479 46 1204 ■178 558
H a r to la  .................. 243 4 11 4 2 _ 4 __ _ __ 1 — 5 __ 76 — 47 6 486
H a u k iv u o r i ,  V i r t a s a l m i . 139 9 8 5 — — 4 1 — — 4 2 2 — 32 — 86 8124
H e in o la n  m lk . —  H e i­
n o la  l k ................................ 391 29 22 12 3 2 5 3 3 _ __ _ 197 11 33 • 5 960
H e in ä v e s i ,  K a n g a s la m p i 288 44 18 12 — — 17 7 — 5 — 1 — 75 12 83 12 654
H ir v e n s a lm i  ....................... 103 5 11 5 1 — 5 — — — 5 — 8 — 26 — 15 : 5 047
• J o ro in e n  ............................... 339 12 16 4 5 — 19 3 — — 2 — 4 1 145 1 35 7 800
J u v a  —  J o c k a s .................. 327 8 22 6 3 — 17 2 1 — 5 — 4 — 97 — 118 12 565
K a n g a s n ie m i ..................... 292 . 10 25 9 3 — 16 1 — — 7 — 21 — 53 — 123 10 450
K e r im ä k i ,  S a v o n r a n ta  . . 166 19 13 8 — — 4 1 — — 6 2 4 2 41 5 55 11 307
M ik k e lin  m lk . —  S : t  
M ieh e ls  lk . ,  A n t to l a  . . 708 23 84 11 6 20 1 1 21 _ 4 1 134 5 98 16 344
M ä n ty h a r ju  ........................ 331 9 19 8 2 — 12 1 — — 3 — 4 — 111 72 10191
P e r tu n m a a  .......................... 149 4 9 3 1 — • 4 1 - --- — 2 — — — 42 — 43 4 421
P ie k s ä m ä e n  m lk .,  J ä p p i lä 268 ' 14 23 8 1 — 13 2 1 — 3 — 7 2 78 1 77 10938
P u u m a la  . : .......................... 115 13 11 9 — — 9 2 ---© — - 1 — 2 — 24 1 73 . 5 772
R a n t a s a l m i .......................... 164 14 9 5 3 1 • 14 3 4 — 4 — 2 2 39 1 22 8 652
R is t i in a  .................................. 229 21 23 16 4 2 9 2 2 — 8 — 3 — 32 — 35 6 060
S u l k a v a .................................. 116 7 3 1 — — 3 2 — — •6 1 3 —T 30 1 33 6 666
S y s m ä  .................................... 176 19 16 8 1 1 2 1 — — 4 — 1 — 75 6 56 9 282
S ä ä m in k i ,  E n o n k o s k i ,  
P u n k a h a r ju  .................. 822 47 123 23 — — 62 7 — — 17 4 22 4 172 2 100 19 839
P o h jo is - K a r ja la n  lä ä n i  — 
N o rra  K a re le n s  Iä n  . . . 7 521 532 792 341 47 8 401 67 2 — 152 1 154 18 2 701 30 3 042 207 742
K a u p u n k i  j a  k a u p p a la t  — 
S ta d  o ch  k ö p i n g a r ____ 2 539 243 330 201 15 3 129 28 — - --- 49 — 15 .1 1179 2 1995 ■ 34 866
J o e n s u u  ................................. 1891 176 240 154 6 2 . 74 18 _ _ 31 — 12 _ 942 __ 1 194 28 335
L ie k s a  .................................... 531 47 75 37 • 9 1 42 4 ■ --- ■ --- 6 — 3 1  ^ 201 ;2 520 4 361
N u r m e s .................................. 117 20 15 10 — — 13 6 — — 12 — — — 36 — 281 2170
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2. Poliisin tietoon tulleet rikokset alueittain vuonna 1961 (jatk.)
Brott som kömmit tili polisens känncdom omrädesvis är 1961 (forts.)
Offences known to the police year 1961, by districts (cont.) »
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Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner.................. 4 982 289 462 140 32 5 272 39 2 i b l 139 17 1522 28 1047 172 876
Eno ................................. 369 10 28 8 1 1 29 _ _ _ 10 _ 11 _ 81 _ 62 11225
Ilomantsi ...................... 339 31 20 18 1 — 18 6 — — 4 — 25 4 94 — 158 13 834
Juuka .............................. 467 16 137 10 5 2 37 1 — — 4 — 24 1 130 — 106 11 704
Kiihtelysvaara-, Pyhä- 
selkä ............................. 342 39 29 16 30 6 14 12 1 118 6 66 9 622
Kitee, Kesälahti............ 536 20 30 6 — — 18 1 ~ i — 4 — 17 5 191 2 117 16 738
Kontiolahti.................... 502 56 32 21 7 — 46 8 — — 12 — 7 2 176 9 56 10 331
Kuusjärvi ...................... 325 18 51 11 4 — 13 3 . — — 1 — 7 — 148 2 54 12 364
Liperi — Libelits.......... 330 14 39 7 9 1 11 1 — — •• 7 i 4 — 105 2 83 '  12 893
Nurmeksen mlk.............. 287 17 12 . 5 2 — 13 4 i — 12 — 6 — 91 — 83 12 820
Pielisjärvi...................... 613 28 42 16 2 — 29 4 — — 12 — 5 — 198 4 83 21 984
Polvijärvi ...................... 144 13 9 8 — — 5 1 — — 2 — 11 2 28 — 40 9 431
Rääkkylä ....................... 59 6 4 3 — — 1 1 — — 2 — 2 2 26 — 18 6 356
Tohmajärvi, Värtsilä . . . 424 13 23 11 — — 13 1 — — 8 — 3 — 71 — 46 11222
Tuupovaara ................... 128 3 4 — — — ■6 2 — — 10 — 2 — 25 — 25 5 791
V a l t im o ........................... 117 5 2 — 1 1 3 — — — 1 — 3 — 40 3 50 6 561
K uopion  lään i — K uopio
iän  ............................... 7 616 713 1147 454 64 13 622 114 6 — 185 17 142 13 , 2 743 35 4 652 270 504
K aup ungit ja  kauppala  
— Städer och  köp ing .. 3 586 469 812 351 36 10 288 75 3 — 91 10 33 1 1400 — 3 372 73 116
K uop io  ........................... 2 332 327 624 240 15 6 190 52 1 _ 67 9 19 1 788 _ 1920 ‘ 44 911
I i s a l m i ............................. 329 33 64 27 4 — 20 4 — — 12 1 — •-- 154 — 490 5 994
Varkaus ......................... 925 109 124 84 17 4 78 • 19 2 — 12 — 14 - - 458 — 962 22 211
M aalaiskunnat — L ands- 
k o m m u n e r .................. 4 030 244 335 103 28 3 334 39 3 _ 94 7 109 12 1343 35 1280 197 388
Iisalmen mlk. — Iisalmi 
lk., V ierem ä............ . 540 28 30 14 1 58 6 13 8 1 193 2 119 21 895
Kaavi, Juankoski, 
Muuru vesi,, Säyneinen 329 26 20 10
•
2 58 ‘ 2 5 _t • 20 1 65 8 107 17 048
Karttula, T ervo............ 125 13 9 6 i — 4 1 — — 3 — 11 1 41 2 31 9134
Kiuruvesi ...................... 311 24 37 • 4 i — 25 ' 5 1 — 10 2 23 6 58 6 189 16 110
Kuopion mlk. — Kuopio 
lk., Maaninka, Siilin­
järvi, Vehmersalmi .. 805 40 82 29 3 3 29 6 1 10 7 404 140 27 651
Lapinlahti...................... 184 3 16 — 1 — 12 — — — 2 — 2 — 82 2 99 10 203
Leppävirta .................... 313 5 27 4 1 — 9 — — — 10 — 2 1 98 — 86 14 705
N ilsiä ...................' .......... 160 5 12 3 1 — 12 2 — — 6 — 6 — 59 •- -- 83 9 363
Pielavesi, K eitele.......... 416 16 30 4 4 — .82 9 — — 9 . -- ' 13 — 78 1 88 16 563
Rautalampi, Vesanto .. 115 8 9 4 — — 5 2 — — 5 2 5 — 37 — 64 12 094
Rautavaara .................. 136 20 16 7 ■-- — 9 1 — — 8 2 4 — 24 2 ■ 41 5 457
Sonkajärvi .................... 164 ‘ 21 8 3 2 — 9 — --■ — — — — — 56 6 55 10 579
Suonenjoki ..................... 185 14 25 11 11 — 13 . 2 1 — 4 — — — 62 — 76 11123
Tuusniemi, Riistavesi .. 155 15 11 3 — — 3 — — — 4 1 7 1 63 6 36 9 720
Varpaisjärvi.................. 92 6 3 1 — — 6 ' 3 — — 5 — 1 1 23 — 66 5 743
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Keski-Suomen lääni —
■-
Mellersta Finlands Iän 8 387 881 1098 539 70 27 503 135 8 — 199 i i 454 22 3 018 71 5 781 245 014
Kaupunki ja kauppalat —
Stad ooh köpingar . . . . 2 618 447 484 323 30 17 216 80 1 — 46 3 108 1 1087 4 3 471 51 911
Jyväskylä...................... 2160 368 408 266 23 15 164 70 ,  1 ____ 30 1 104 1 914 1 3 084 39 636'
Suolahti ........................ 153 20 18 11 2 1 23 7 — — 5 — 2 — 56 1 120 5106
Äänekoski..................... 335 59 58 46 5 1 29 ■ 3 — — 11 2 2 — 117 2 267 7 169
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner................. 5 739 434 614 216 40 10 287 50 7 — 153 8 346 21 1931 67 2 310 193 103
Hankasalmi .................. 195 _ 10 _ ____ ____ 12 ____ — ____ 4 ____ 5 ____ 25 ____ 120 9 241
Joutsa, Leivonmäki,
Luhanka______ f .  t* . . . 261 6 16 4 , ------ — 8 — — — 7 1 13 1 72 — 60 10 369
Jyväskylän mlk. — Jy-
väskylä lk., Toivakka 899 147 156 45 — — 53 .  18 2 — 39 2 16 1 382 54 311 • 27 490
Jämsä, Jämsänkoski,
Koskenpää .................................. 969 47 147 34 16 3 44 5 — — 13 — 33 1 374 4 379 20 610
Karstula, Kyyjärvi . . . . 209 3 4 2 — — 4 — — — 7 — 3 — 78 — 31 10 596
Keuruu, Pihlajavesi . ! . . 343 68 . 67 41 6 4 31 8 1 — 11 2 8 2 85 3 461 14 217
Kivijärvi, Kannonkoski, *■
Kinnula .............................................. 315 10 6 3 3 — 16 1 — — 12 — 39 4 89 — 110 9 857
Korpilahti, Muurame, '
Säynätsalo .................................. 471 22 32 15 4 — 14 2 — — 5 — 94 4 134 — 85 13 527
Laukaa .......................... 360 23 44 15 4 1 27 4 — — 16 1 6 2 139 — 78 14 719
Petäjävesi, M ultia........ 253 14 15 7 2 2 8 2 1 — 4 — 24 2 56 — 88 9 660
Pihtipudas .................... 377 17 17 9 — ;----- 17 4 — — 9 1 34 — 132 — 116 8 693
Saarijärvi, Pylkönmäki . 458 25 32 10 2 — 29 7 — — 11 — ' 37 — 132 2 308 14 654
Sumiainen, Konnevesi.. 83 4 11 — — — 6 1 — — — — 1 1 29 — 22 7 535
Viitasaari .............................................. 186 17 28 11 -1 — 5 — 1 — 7 1 17 1 45 — 56 12 406
Äänekosken mlk.,
Konginkangas, Uurai- -
n en ............................................................... 360 31 29 20 2 — '1,3 3 2 8 — 16 2 159 4 -85 9 529
Vaasan lääni'—  Vasa Iän 19 400 2 094 2 304 1 3 0 0 120 26 785 240 8 — 299 18 303 18 7 999 324 7 715 443  505
Kaupungit —  Städer---------- 7 716 1 5 3 0 1 4 8 9 977 71 16 370 157 1 — 97 11 42 5 3 724 267 5 471 94  477
Vaasa —  V asa .............................. 3 817 992 801 523 37 13 171 98 1 _ 52 10 8 5 1804 256 2 448 42 701
Kaskinen—  Kasko . . . . 102 9 6 4 — — ' 6 4 — — i — — — 57 — 35 1 484
Kokkola —  Gamlakarle-
by ............................................................... 1445 117 228 107 , 16 — 62 7 — — 23 — 3 — 719 — 1283 16 195
Kristiinankaupinki — -
Kristinestad .............................. 126 28 20 13 — — 18 8 \ — 3 — 6 — 44 5 56 2 670
Pietarsaari —  Jakobstad 821 218 252 204 11 2 33 12 — — 7 — 2 — 373 — 821 14 767
Seinäjoki.................................................. 1 346 165 178 125 6 1 80 28 — — 11 1 23 — 688 6 789 15 605
Uusikaarlepyy — Ny-
karleby ...................... 59 1 4 1 1 — 39 — 39 1 055
28
2. Poliisin tietoon tulleet rikokset alueittain vuonna 1961 (jatk.)
Brott som kömmit tili polisens kännedom omr&dcsvis är 1961 (forts.)
Offences known to the police year 1961, by districts (cont.)
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M a a la i s k u n n a t  —  L a n d s -
■ ■
k o m m u n e r ........................ 11 684 564 815 323 49 10 415 83 7 ■— 202 7 261 13 4 275 57 2 244 349 028
A l a j ä r v i .................................. 357 13 59 9 _ .__ 6 3 1 _ 1 _ 7 _ 107 _ 69 9 704
A la v u s  —  A la v o ,  K u o r - "
t a n e ..................................... 465 27 30 11 7 1 15 2 — — 6 — 13 2 210 5 162 . 17 632
E v i j ä r v i ,  K o r t e s j ä r v i  . . 108 5 5 2 — — 2 — — — 3 — 1 — 26 2 61 7 696
I l m a jo k i  ................................ 44 ! 8 29 8 . --- — 19 — 1 — 9 — 2 ■--- 235 — 47 13 641
I s o jo k i  —  S to r a ,  K a r i -
j o k i  —  B ö t o i n ................ 164 5 6 3 — — 6 2 — — 4 9 — 47 — 20 8 028
I s o k y r ö  —  S to r k y r o ,
V ä h ä k y r ö  —  L il lk y r o 313 9 34 6 — — 16 3 — — 3 — — — 78 — 41 11198
J a l a s j ä r v i  ................ ' ............ 451 19 24 13 8 — 20 3 — — 6 — ' 28 — ■ 161 43 12 793
K a a r l e l a  K a r le b y ,
A la v e te l i  —  N e d e r -
v e t i l ,  K r u u n u p y y  —
K r o n e b y ,  T e e r i j ä r v i
439 23 37 11 1 1 11 8 ■ __ 3 __ 1 __ 156 2 29 14 568
K a n n u s ,  H im a n k a ,
L e s t i j ä r v i ,  T o h o la m p i 296 3 8 ' 3 1 — 17 — — — 9 — 5 — 63 — 107 15-516
K a u h a j o k i ............................. 678 11 38 8 2 — 25 3 1 — 4 — 24 — 201 — 106 16 278
K a u h a v a ................................ 408 21 33 11 1 — 10 4 1 —r 7 1 9 1 152 3 273 9 675
K u r i k k a  ................................ 381 16 29 11 1 1 9 3 — — 5 — 20 — 139 1 91 11 492
K ä lv iä ,  L o h ta j a ,  U l la v a 274 4 7 2 1 — 5 1 . --- — 3 — — ■--- -  95 — 86 8 883
L a ih ia .  J u r v a ..................... 814 14 31 13 3 ■ — 27 1 — — 30 — 5 — 266 — 134 13 956
L a p p a j ä r v i ,  V im p e l i  —
V i n d a la  . .  . . . . . . 179 15 18 11 1 1 3 2 ---> — •7 — 7 — 53 1 54 9 782
L a p u a  —  L a p p o  . . ' ........... 755 34 .56 22 7 — 26 7 — — 24 3 13 — 292 — 258 16172
L a p v ä ä r t t i  —  L a p p f  j ä r d ,
S i ip y y  —  S id e b y ,
T iu k k a  —  T jö c k  . . . . 228 23 15 6 3 — 21 5 1 •— 11 2 2 — 101 2 12 7 737
M a a la h t i  —  M a la k s ,
B e rg ö ,  K o r s n ä s ,  P e to -
l a h t i  —  P e ta l a k s ,
P i r t t i k y l ä  —  P ö r to m  . 312 6 6 -  4 — — 27 2 — — 6 — 13 — 154 — 23 ' 11 360
M u s ta s a a r i  —  K o r s h o lm ,
B jö r k ö b y ,  K o iv u la h t i
—  K v e v la k s ,  R a ip p a -
l u o to  —  R e p lo t ,  S u lv a
—  S o l v ............................. 916 85 79 54 2 1 27 12 — — 9 — 2 — 470 ■7 40 15 052
N u r m o  ..................................... 99 12 22 12 — — — — — — 1 — 1 — 39 — 11 4 484
N ä r p iö  —  N ä r p e s ,  Y li-
m a r k k u  —  Ö v e r m a r k 234 43 10 4 1 — 3 1 — — 2 — 2 1 103 16 12 9 666
P e r ä s e in ä jo k i  ...................... 210 5 ‘ 16 - 4 — — 11 — — 3 — 11 88 1 56 5.654
P i e t a r s a a r e n  m lk .  —  P e -
d e r s ö r e ,  L u o to  —  L a rs -
m o , P u r m o ,  Ä l i t ä v ä  —
E s s e  ................................ 311 32 36 17 1 — 4 3 1 — 1 1 — — 101 • 8 11 11 029
T e u v a  —  Ö s te r m a r k  . . . 203 ' 17 9 7 — — 5 3 — — 6 — 4 2 72 3 39 8 416
T ö y s ä ,  L e h t im ä k i ,  S o in i 371 - 28 27 14 2 1 ’ 17 4 1 — 6 — 5 3 .128 . 6 71 11468
U u d e n k a a r l e p y y n  m lk .
—  N y k a r l e b y  lk . ,  J e - x
p u a — J e p p o ,  M u n s a la 218 3 6 3 — — 3 — — — 4 — . — — 87 — 23 . • 6 796
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S 4) O %
Veteli — Vetil, Haisua, 
Kaustinen — Kaust- 
by, Perho .................. 293 2 6 2 1 14 6 52 38 14 384
Virrat — Virdois.......... 336 17 31 14 i — 24 2 — — 7 — 7 i 121 — 72 11 504
Vöyri — Vörä, Maksa­
maa — Maksmo, Ora­
vainen — Oravais . . . • 338 17 18 4 i i 17 6 4
9
6 3 70 65 9 075
Ylihärmä, Alahärmä . . . 480 25 63 21 3 3 11 — — — 6 — 48 — 142 — 91 8 903
Ylistaro.......................... 303 5 14 ■5 — — 6 — — — 8 — 3 — 162 — 27 8 074
Ähtäri ............................ 298 17 13 8 1 — ' .8 3 — — 4 — 7 — 104 — 72 8 412
Oulun lääni —  Uleäborgs 
Iän .................................... 19 033 1 2 1 5 1 3 7 0 590 158 38 993 219 10 1 310 20 446 27 7 724 138 10 396 406 992
K aupungit —  Städer . . . 7 733 484 712 337 90 26 397 69 — — 98 4 111 — 3 586 31 6 326 77 826
Oulu —  Uleä.borg . . . . . . 5 699 257 452 194 75 24 225 31 _• _ 65 2 82 _ 2 568 _ 4 539 58 197
Kajaani.......................... 1 652 190 217 119 11 2 150 30 — — 25 1 29 — 861 29 1 576 14 687
Raahe — Brahestad . . . . 382 37 43 24 4 — 22 8 — 8 1 — — 157 2 211 4 942
M aalaiskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ................. 1 1 3 0 0 731 658 253 68 12 596 150 10 1 212 16 335 27 4 1 3 8 107 4 070 329 166
Haapajärvi, Reisjärvi .. 478 8 21 6 7 _ 10 2 1 _ 5 . _ 29 _ 158 _ 163 13 931
Haapavesi..................... 216 15 14 7 — — 10 4 1 — 3 — 8 1 • 42 — 77 8 545
Hyrynsalmi, Ristijärvi . 237 21 8 3 — — 5 2 — — 5 — 11 1 100 11 144 10 057
li, Kuivaniemi, Yli-Ii . . 489 25 35 10 13 — 25 10 — — 5 2 5 — 168 — 117 13 371
Kalajoki, Alavieska . . . . ■ 454 28 13 7 — — 4 — — — 2 1 14 1 196 9 120 11 243
Kiiminki, Haukipudas, 
Ylikiiminki..................... 1000 101 80 21 10 3 66 34 2 21 4 4 370 18 ' 289 20 653
Kuhmo .................................. 420 22 21 9 ' 4 2 22 ' ' 7 — — 9 — 24 — 146 — 410 . 14 446
Kuusamo ...................... 884 122 57 43 3 2 62 30 1 — 22 4 43 12 202 7 510 18 919
Liminka, Lumijoki, 
Temmes, Tyrnävä- . . . 374 . '39 17 3 7 2 5 7 2 179 19 101 10 881
Muhos, Utajärvi .......... 455 52 -62 21 1 — 23 7 1 1 n 3 10 1 108 12 72 14 279
N iva la ................: ......... 213 i i 13 7 — — 5 1 — — 7 — 3 3 107 — 44 11 888
Oul ainen, Merij ¿irvi, 
Vihanti ...................... 245 12 I t 7 1 1 14 2 1 2 7 119 1 81 15 955
Oulujoki, Hailuoto — 
Karlö, Kempele, 
Oulunsalo .................. 436 5 25 4 1 1 10 4 105 47 10 683
Paavola, Rantsila, Re- 
vonlahti — Revolaks 564 21 20 5 3 60 6 9 7 248 2 156 10 919
Paltamo, Kajaanin mlk. 
— Kajaani lk., Vuoli­
joki .............................
1
1080 45 63 25 8 65 4 37 1 22 2 474 8 205 21 971
Piippola, Kestilä, Pulk­
kila. Pyhäntä............ 220 5 11 4 3 2 5 4 " 75 _ 63 10111
Pudasjärvi .................... 696 32 49 14 2 — 40 4 — — 18 — 24 1 250 6 184 15 530
Puolanka ...................... 202 5 7 3 — — 7 2 -- ■ — 13 — 7 — 33 — 87 7 590
Pyhäjärvi, Kärsämäki .. 569 36 30 9 2 — 39 12 2 — 5 — 38 2 257 2 283 14 599
Sälöinen, Pattijoki, 
Pyhäjoki, Siikajoki .. 298 '45 22 16 _ 9 3 100 4 3? 11723
Sievi, Rautio ................ 259 10 4 4 1 1 15 3 — — 3 1 6 — 129 — 52 7 478
Sotkamo ........................ 486 42 32 16 4 2 53 14 — — 5 — 8 1 138 — 406 15 254
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2. Poliisin tietoon tulleet rikokset alueittain vuonna 1961 (jatk.)
Brott som kömmit tili polisens kännedom omrAdesvis Ar 1961 (forts.)
Offences known to the police year. 1961, by districts (cont.)
O m aisuusrikokset 
E gendom sbro tt 
Offences -against property
V äkivaltarikokset
VÔldsbrott
Violence against person
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a b a b a b a b a b a b a b a b '
g  c  ®o>>  « H h Sh «
S u o m u s s a lm i  : ................... 473 11 13 3 2 20 3 4 26 232 2 180 15 382
T a i v a l k o s k i ........................... 193 7 2 1 1 .— 4 ■ 1 i — --- - — .. 8 — 45 5 •42 6160
V a a l a ................................ 158 7 6 2 — — 6 — — — 7 — 6 — 51 1 21 7 493
201 3 12 3 2 __ 13 • __ __ 2 __ 14 __ 106 __ 179 10 100
L a p in  l ä ä n i  —  L a p p la n d s  
I ä n  ......................................... 11 437 837 1072 541 82 14 692 149 9 __ 252 22 250 18 5 054 29 6 346 205113
k a u p u n g i t  j a  k a u p p a la  — 
S tä d e r  o c h  k ö p in g  . . . . 6 076 624 798 465 66 12 339 86 2 — 142 17 79 7 3 038 11 4 959 60114
R o v a n ie m i  ........................... 1 783 230 245 166 12 5 142 44 __ __ 45 6 39 3 921 __ 2 000 21510
K e m i  ........................................ 3 390 250 343 207 46 4 134 '29 2 — 68 4 29 3 1 742 — 1 936 28 040
K e m i j ä r v i .............................. 281 41 82 25 1 1 32 5 — — 11 1 2 1 85 1 475J 5 035
T o rn io  —  T o r n e ä ............. 622 103 128 67 7 2 31 8 — — 18 6 9 — 290 10 548 5 529
M a a la i s k u n n a t  —  L a n d s -
k o m m u n e r ........................ 5 361 213 274 76 16 * 2 353 63 7 — 110 5 171 11 2 016 18 1387 144 999
A la to r n io  ■—  N e d e r to r -
n e ; i ,  K a r u n k i .................. 388 22 18 9 1 — 15 7 — — 3 — 2 1 188 1 15 11 489
E n o n t e k i ö .............................. 79 2 ' 17 2 — — 3 — — — — — — — 14 — 3 2 340
I n a r i  —  E n a r e ,  U t s jo k i 237 20 19 . 7 1 — 15 6 i — 4 1 4 — 134 — 99 8 040
K e m i jä r v e n  m l k .................. 214 28 21 8 — — 15 6 — — 13 1 4 3 79 5 46 9 176
K e m in  m lk .  —  K e m i  lk . ,  
S im o , T e r v o la  ............. 975 16 19 7 1 30 3 _ 18 7 529 5 90 17 045
K i t t i l ä ................... .................. 297 23 10 8 2 1 35 • 6 i — 2 — 27 2 101 2 198 8 057
K o la r i  ...................................... , 167 8 7 2 • --- — 4 2 — — 3 — 12 1 48 — 16 5 472
M u o n io  ................................... 94 10 11 1 — — 6 1 — — 2 1 — — 28 3 28 3 022
P e lk o s e n n ie m i ,  S a v u ­
k o s k i  ................................... 110 1 14 6 1 5 _ 4 27 90 4 833
P o s io  ........................................ 201 11 11 2 1 — 30 5 — — 12 1 10 -------- 52 — 56 7 236
R a n u a .......................................... 170 16 JJD 4 — 13 3 i — 4 — 15 4 26 . 2 87 7 006
R o v a n ie m e n  m lk .  —  
R o v a n ie m i  l k .................. 999 15 41 10 4 36 1 2 _ 19 _ 10 429 121 23 754
S a l l a ........................................... ' 355 12 22 7 4 — 74 4 — — 15 — 18 — 73 — 139 10 072
S o d a n k y l ä .............................. 559 14 22 4 2 1 39 9 1 — 5 — 36 — .134 — 273 • 10 768
Y l i to r n io  —  Ö v e r to r n e ä .  
P e l lo  ................................... 516 15 32 5 — — 32 9 1 — 5 1 22 — 154 — 126 16 689
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3. Poliisin tietoon tulleet rikokset kihlakunnittain vuonna 1961
Brott som kömmit, tili polisens kännedom häradsvis är 1961
Offences known to the police year 1961, by judicial assizes
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Ahvenanmaa — Äland 401 79 61 31 i l 49 9 2 5 2 i _ 135 20 33 14 296
Haapajärvi.................... 1696 75 89 33 12 — 66 19 4 — 25 — 82 6 639 2 630 59 074
Halikko.......................... 1 564 123 151 87 . 14 3 61 12 2 — 20 3 13 — ■ 788 9 849 49 079
Hauho ............................ 3.817 374 420 208 41 14 340 65 6 — 73 8 16 — 1859 37 1859 81 626
Heinola .......................... 1 290 65 77 35 9 3 27 6 — — 13 — 10 — 501 17 251 36 340
Helsinki — Helsinge . .. 5 459 1581 1116 843 108 50 399 116 1 _ 176 45 244 205 1 528 41 1 536 103 078
Hollola .......................... 2 463 170 199 115 3 1 115 • 18 — — 33 1 4 1 1434 23 294 52 534
Iisalm i........................-.. 1 587 107 122 32 6 — 131 17 1 — 44 4 44 8 495 18 652 79 350
Ikaalinen........................ 2 036 72 102 37 4 1 109 23 — — 28 1 73 2 734 2 520 60 162
Ilmajoki. ....................... 3 613 236 336 181 17 2 164 37 2 — 39 1 109 — 1 551 8 1 143 79 947
Ilomantsi . .................... 1 602 96 104 53 2 1 96 15 _ _ 46 _ 53 5 389 6 357 51694
Juva — Jockas . ........ 1676 96 151 57 15 — 105 20 2 — 20 2 ' 39 5 585 3 1 297 55 746
Jämsä ............................ 2 036 151 261 97 28 9 97 17 2 — 33 2 159 9 649 7 1013 58 014
Jääski ......................... 4181 446 ■586 364 56 16 225 40 1 — 68 1 29 2 1857 9 1399 71 956
Kajaani.......................... 3 056 154 157 61 18 4 178 32 — — 80 1 104 4 1 174 22 1453 92 193
Kemi .............................. 2 046 61 76 23 2 _ 81 21 1 _ 29 1 43 2 919 6 247 50 695
K ittilä ............................ 1376 70 93 22 5 2 104 23 3 — 18 2 71 2 438 5 691 37 060
Kokemäki — Kumo . .. 1939 90 266 56 17 1 65 21 2 — 16 — 8 — . 590 4 606 43 473
Korsholma — Korsholm 2 658 119 164 . 82 5 1 103 18 — — 56 — 23 — ■ 1130 7 265 59 640
Kouvola........................... 4 628 427 644 259 111 36 236 74 3 — 76 2 57 3 2 070 19 2 383 98 336
Kuopio .......................... 1 289 81 113 42 5 3 90 8 1 _ 19 1 34 2 532 14 283 54 419
Kuortane........ .'............. 2114 122 183 69 12 3 75 16 2 — 34 — 47 6 749 14 561 76 198
Kvmi — Kymmene . . . . 2160 219 333 167 22 1 114 34 2 — 21 2 10 1 1 013 5 840 54 771
Lappee ............................ 2179 180 232 126 10 8 70 23 — — 26 — 32 4 1017 8 569 ,50 992
Lapua — Lappo............ 2 199 100 176 61 12 4 67 17 1 ■— 45 4 76 4 743 3 710 50 621
Laukaa .......................... 1 715 176 ■ .226 64 4 1 100 . 22 2 _ 66 4 40 4 618 54 569 61819
Liperi — Libelits . . . . . . 1896 127 165 56 20 1 94 15 1 — 28 1 48 11 674 15 368 68113
Lohja — Lojo................ 2 774 196 310 151 15 3 201 33 — — 42 2 19 — 1300 2 854 59 966
Loimaa .......................... 1534 165 127 66 7 — 90 25 ’ — — 24 4 27 3 565 31 379 44 889
Masku .......................... '. 3 001 199 255 121 11 2 - 145 20 2 — 42 — 16 1 1 536 29 348 65 207
Mikkeli — S:t Michel . .. 1332 59 143 41 14 2 50 4 3 _‘ 41 — 36 1 245 5 . 271 37 901
Närpiö — Närpes.......... 829 88 40 • 20 4 — 35 11 1 . — 23 2 17 3 323 21 83 33 847
Oulu — Uleäborg.......... 4 527 383 327 117 31 6 237 88 5 i ' 86 13 101 16 1427 67 1362 110 481
Parainen — Pargas . . . . 568 63 55 26 11 3 55 12 --- — 14 2 8 1 141 6 152 ■ 27 285
Pernaja................ ’........ 1179 82 67 32 6 — 45 20 1 — 19 — 7 *— 581 19 243 41 207
Pielisjärvi ...................... 2132 133 283 • 78 19 4 137 19 1 _ 47 _ 41 2 696 9 1123 59 600
Pietarsaari — Pedersöre 1617 64 94 35 5 1 51 ■ 12 1 — 16 1 12 — 467 10 271 64 380
Pirkkala........................ 3 094 426 547 241 14 7 270 67 2 i 110 12 27 5 1182 48 1137 77 292
Porvoo — Borg;!.......... 1 634 1231 158 93 4 75 11 3 17 .11 785 12 191 39 557
Raasepori — Raseborg . 730 160 151 113 3 — 55 20 1 — 29 4 3 — 215 6 432 27 672
1) a =  poliisin tie toon tu lleet rikokse t pa its i ju o pum usp idä tykse t (sekä syytteeseen  jo h tan ee t e ttä  ilm an s y y te ttä ) — a  =  b ro tt  som k ö m m it tili polisens 
kännedom  u tom  fyllerifall (säväl sÄdana som  le t t  tili ä ta l som sädana  som in te  le t t  ti l i  ä ta l — a  =  offences known to the police except drunkenness (both 
those leading to prosecution and without prosecution) .
2) b =  tilastovuoden  lopussa se lv ittäm ättö m iä  rikosilm oituksia  —  b =  v id  redogörelseärcts u tg än g  ouppklarade b ro ttsanm äln ingar —  b  =  reports of
offences, unsettled at the end of the statistical year. 1
8) Syytteeseen jo h tan ee t juopum ustapaukse t sekä juopum usp idä tykse t ilm an sy y te ttä  — Fylleri som le t t  tili Ätal och fy llerianhällandcn u ta n  Ätal —  D runken­
ness leading to prosecution and arrests for drunkenness without prosecution.
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8. Poliisin tietoon tulleet rikokset kihlakunnittain vuonna 1961 (jatk.)
Brott som kömmit tili polisens kännedom häradsvis är 1961 (forts.)
Offences known to the 'police year 1961, by judicial assizes (cont.)
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Rantasalmi.................... 1556 131 166 49 3 i 100 20 4 38 7 32 8 357 21 293 59118
Rautalampi.................... 2 079 165 224 113 34 4 191 33 3 — 43 2 45 2 774 3 1 307 85 830
Rovaniemi .................... 4 Ö03 353 432 222 22 6 342 68 3 — 119 9 98 n 1665 8 2 924 83 789
R uovesi........................... - 1498 199 190 86 13 2 114 29 . 3 — 42 6 43 13 443 25 961 54 447
Sälöinen.......... ................ 2 021 119 85 42 7 2 115 11 1- — 21 2 48 1 898 16 625 67 418
Tammela........................ 4 451 436 442 268 17 3 272 65 4 _ 82 8 38 5 2 240 45 1844 92 506
Tuusula — Tusby.......... 4 090 837 819 591 81 44 ’329 81 6 — 106 11 52 3 1491 56 1 872 76 576
Tyrvää............................. 1575 83 119 39 4 — 43 15 — — 11 4 26 1 753 9 364 43 077
Ulvila — U lv sb y .......... 3 218 217 210 97 18 — 177 45 4 — 48 . "4 50 3 1080 20 643 81571
Vehm aa.......................... 1071 ' 42 63 27 3 1 76 12 1 — 17 1 7 — 359 — 126 38 182
Viitasaari .................. ■.. 2 476 186 203 112 15 2 142 26 3 — 70 4 151 8 837 9 1115 85 545
K aik kiaan  —  Inalies —
Total 115 665 10 506 12113 6 041 920 259 6 708 1485 ' 93 2 2 244 186 2 384 373 45 171 855 40 298 3 108 569
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4 . R ik o k s e n s a  v ä k iju o m ie n  v a ik u tu k s e n  a la is e n a  t e h n e i tä  v u o n n a  1 9 6 1  
P e r so n e r  so m  v id  b r o ttc ts  b e g ä e n d e  v ä r it  p ä v e r k a d e  a v  a lk o b o l  är  1 9 6 1
Offences committed under the influence of alcohol
R ikokset — B ro tt — Offences
K oko m aa  
H ela rik e t 
Whole country
K au p u n g it
S täder
1st cl. towns
K a u p p a la t 
K öpingar 
2nd cl. towns
M aala iskunnat 
L andskom m uncr 
R ura l communes
M N Y ht.
Summ a
Total
M N M N SI N
Väkivalta virkamiestä vastaan —  Väld mot tjänsteman —  
Assault against a state official ....................V........................... 346 3 349 190 2 20 1 136
Haitanteko virkamiehelle —  Hindrande av tjänsteman —  
Impeding a state official in the discharge of his d u ty ............ 878 12 890 509 11 52 _ 317 1
Rauhanrikkominen —  Fridsbrott —  Disturbing the peace . . . . 308 4 312 74 1 18 ,--- 216 3
Murha, täytetty rikos —  Mord, fuUhordat brott —  Murder, 
completed crime ............................................................................ 2 _ 2 1 _ _ _ 1
*
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) 
—  Dräp eller misshandel med dödlig paföljd (även vid slags-
mäl) —  Manslaughter or wounding occasioning death (also in
assault or battery) ........................................................................................... 56 — 56 22 — 4 — 30 —
Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) —  Grov misshandel 
(även vid slagsmäl) —  Wounding with ensuing grievous bodily 
harm (also in assault or battery) ......................................................... 90 2 92 39 2 8 43
Tärkeätä lievempi pahoinpitely —  Misshandel varav mindre
lyte följt —  Woundinq with less severe bodily harm ensuing 292 1 293 130 1 24 — ■ 138 —
Lievä pahoinpitely — Lining misshandel — Wounding with
little or no bodily harm ensuing................................................ 1547 15 1562 1026 13 99 — 422 2
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väkijuomien
vaikutuksen alaisena — Framförande av motorfordon i druc- 
ket tillständ eller päverkad av alkohol — Driving a motor 
vehicle when intoxicated or under the influence of alcohol . . . . 5 059 19 5 078
«
2 038 12 434 1 2 587 6
Muut rikokset — Övriga brott — Other offences........................ 8 852 224 9 076 5 818 184 532 6 2 502 34
Yhteensä — Summa — Total 17 430 280 17 710 9 847 226 1 1 9 1 8 6 392 46
5 . N u o r in a  r ik o k s e n te k ijö in ä  t a i  a la ik ä is in ä  s y y t tä m ä t tä  j ä t e t y t  v u o n n a  1 9 6 1  
U n g a  fö r b r y ta r e  e llc r  m in d e r ä r ig a  s o m  ic k e  ä ta la t s  är  1 9 6 1
Persons not prosecuted because of their youth or under age .
•
Rikokset — Brott — Offences
Nuorina rikoksentekijöinä syyttämättä 
jätetyt — Unga förbrytare som icke 
ätalats—N ot ‘prosecuted juvenile offenders
Alaikäisinä syyttämättä jätetyt 
Minder&riga som icke ätalats 
N ot prosecuted m inors >
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M N M N M N M N M N M N M N. M N
Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott — Moral offences . . . . . . 3 „_ 2 i 67 29 6 32
Rauhanrikkominen — Fridsbrott — Disturbing the peace ........ 2 — 1 — — — i — 32 6 13 6 2 — 17 _
Murhapoltto — Mordbrand —.Arson ............1........................... — — -- . — — — — — 12 — 1 — 2 — 9 _
Eläinrääkkäys — Djurplägeri — Cruelty to animals .................. — — — — — — — •-- 10 — — — 3 — 7 —
Syytteeseen johtanut juopumus — Fylleri som lett tili ätal
Drunkenness leading to prosecution ......................................... 5 1 3 i — — 2 — 6 — 4 — — — 2 —
Murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely — Mord,
dräp eller misshandel med dödlig päföljd — Murder, man-
' slaughter or wounding occasioning death ................................. — — — — — — — — 1 — 1 — — — — —
Muu pahoinpitely — Annan misshandel — Other wounding . . . 34 — 27 — 1 — 6 — 85 3 67 2 2 _ 16 i
Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snatteri —
Larceny, petty larceny..................................... : ......................... 47 8 31 6 6 — 10 2 2 791 175 1884 119 332 4 575 52
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott—  Felonious
larceny, breaking ......................................................................... 15 1 11 .-- 1 — 3 1 1 277 27 777 19 108 _ 392 8
Moottoriajoneuvon anastaminen — Tillgrepp av motorfordon —
Theft of motor vehicles ............................................................... 8 — 1 — 4 — 3| — 222 — 193 _ 15 _ 14 _
Kavaltaminen ja löytötavaran salaaminen — Försnillning och
. döljande av hittegods — Embezzlement and stealing by finding 2 — 2 — — — — 25 4 19 2 1 _ 5 2
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods — *
Receiving of stolen goods ....................................: ............... : . . 5 — 5 — — — — — 76 2 62 _ _ _ 14 2
Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse a egendom —
Damage caused, to property......................................................... 40 7 13 1 11 — 16 6 1 220 26 619 21 123 1 478 4
Petos — Bedrägeri— Fraud ......................................... .*............. 3 i 3 — — — — 1 71 9 50 1 3 3 18 5
Toisen om. moottoriajon: luvaton käytt. — Olovligt bruk av
annans motorfordon — Illicit use of others motor vehicle . . . . 6 ;— 1 — — _ O _ 285 3 186 2 25 _ 74 i
Moottoriajoneuvoliikennerikokset — Brott mot bestämmelserna
ang. motortrafik — Offences against motor vehicle regulations 157 7 97 7 11 — 49 — 458 34 250 16 34 6 174 12
Muut. rikokset — Övriea brott — Other offences ..................... 231 65 154 51 21 1 56 13 1072 125 583 56 65 15 424 54
Yhteensä — Summa — Total 558 90 351 66 55 1 152 23 7 710 414 4 738 244 721 29 2 251 141
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6 . P o l i i s in  v u o n n a  1 9 6 1  v a s t a a n o t t a m a t  r ik o s i lm o itu k s e t  j a  n iid e n  s e lv it tä m in e n  
A v  p ö l is e n  ä r  1 9 6 1  m o t t a g n a  b r o t t s a n m ä ln in g a r  o c h  u tr e d n in g e n  a v  d em
Reports of offences received by the police and their settlement_________________
Koko maa —Hela riket — Whole country
Poliisin tietoon tulleita rikoksia — Brott 
tili polisens kännedom — Offences known
som kömmit 
to the police
Rikokset — Brott — Ojfences 
Luku — Kap. — Chap.
§ •
Kaikkiaan 
Inalles ' 
Total
Syytteeseen 
johtaneita 
Brott som 
lett tili ätal 
Prosecuted
Syyttämättä 
jätettyjä 
Brott som 
icke lett 
tili ätal 
N ot
prosecuted
Edelleen 
tutkittavina 
Fortfarande 
anhängiga 
S till pending
1
t
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen — Offences against 
the Criminal Law .......................................................................................................... 148 071 115 018 11382 21671
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten eller sam- 
hället — Offences against State or Society................................................................. 92 757 90 185 1625 947
3 16:1 Väkivalta virkamiestä vastaan — Väld mot tjänsteman — Assault against a 
state official .................................................................................. ■.................................. 465 441 14 10
4 16: 2 Haitanteko virkamiehelle —■ Hindrande av tjänsteman —■ Impeding a stale 
official in the discharge of his duty ............................................................................ 1166 1 127 24 15
5 17:1—3 Perätön lausuma oikeudessa — Osann utsaga vid domstol — False statement 
in court ............................................................................................................................ 224 168 7 49
6 17: 4 Perätön lausuma esitutkinnassa —• Osann utsaga vid förundersökning — False 
statement at a preliminary examination...................................................................... 144 141 _ 3
7 24 Rauhanrikkominen — Fridsb'rott — Disturbing the peace ...................................... 1333 532 695 106
8 34:1—4 Murhapoltto — Mordbrand —■ Arson ................................................................ 101 51 16 34
9 36: 3—8 Asiakirj an väärentäminen —■ Förfalskn. av handling —Falsification of document 1 297 1076 59 162
10 43: 6 Syytteeseen johtanut juopumus — Fylleri som lett till ätal —■ Drunkenness 
leadinq to prosecution...................................................................................................... 78 864 78 840 16 8
11 10—15, 16: 3—25,17: 5, 7, 8,18—20, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 37, 38:11—14, 40—42, 
43:1—5, 7,44 Muut — Övriga —• Other offences...................................................... 9163 7 809 794 560
12 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) — Brott mot
individen (övriga utom egendomsbrott) — Offences against persons (other except 
offences against property)............................................................................................ 7 628 5 064 1 968 596
13 21:1 Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott — Murder, completed crime 18 11 7 —
14 21: 2—4, 6—9 Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) — 
Dräp eller misshandel med dödlig piföljd (även vid slagsmäl) —■ Manslaughter 
or wounding occasioning death (also in assault or battery) .................................. 79 /  71 7
♦
1
15 21:1, 2 "Murhan tai tapon yritys —■ Försök till mord eller dräp — Attempted murder 
or manslaughter............ '.................................................................................................. 40 30 8 2
16 21: 5—9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel (även vid slags­
mäl) — Wounding with ensuing grievous bodily harm (also in assault or battery) 127 115 3 ' 9
17 21:10 Kuolemantuottamus —■ Dödsvällande — Negligent homicide............................ 373- 340 20 13
18 21:10 Vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Vällande till svär kroppsskada — 
Negligent serious wounding.................................................................................. ......... 127 105 11 11
19 21:11,1 Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel varav mindre lyte följt — 
Wounding with less severe bodily harm ensuing ...................................................... 631 439 109 83
20 21:12 Lievä pahoinp.—Lindrig missh. — Woundingwith little or-no bodilyharm ensuing 4 884 3 064 1489 331
21 21:13, 2 Aseen nostaminen — Resande av vapen — Threatening with a weapon .. 219 146 58 15
22 22:1 Lapsenmurha — Barnamord — Infanticide............................................................ 8 -  5 — . 3
23 22: 5, 6 Sikiön lähdettäminen — Utdrivande av foster — Abortion .......................... 44 27 8 9
2 i 21:11, 2, 22: 2, 3, 7, 8, 23, 25, 27 Muut — Övriga —■ Other offences .......................... 1078 711 248 119
25 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Offences against property ........................ 47 686 19 769 7 789 20 128
26 28:1 Tavallinen vark., näpistäminen —■ Enkel stöld, snatteri — Larceny, petty larceny 22 222 7 114 3 478 11630
27 28: 2, 3 Törkeä varkaus, murto —• Grov stöld, inbrott — Felonious larceny, breaking 8162 3 264 942 3 956
28 28:1—3 Moottoriajoneuvon anastaminen — Tillgrepp av motorfordon — Theft of 
motor vehicles..................................................................................................................... 1382 349 185 848
29 29:1 Kavaltaminen — Försnillning — Embezzlement .................................................... 1998 1 459 134 405
30 31:1—3 Ryöstö — Rän — Robbery .................................................................................. 250 166 11 73
31 31: 4 Kiristäminen — Utpressning — Extortion .............................................................. 53 34 7 12
32 32:1, 3. Varastetun tavaran kätk. — Dölj. av tjuvgods — Receiving of stolen goods 588 504 68 16
33 36:1 Petos — Bedrägeri —■ Fraud .................................................................................... ■ 5 297 3 908 292 1097
31 38: 6 Toisen om. moottoriajon. luvaton käytt. — Olovligt bruk av annans motor­
fordon — Illicit use of others motor vehicle................................................................. 1340 716 279 345
35 29: 2, 30, 32: 4—6, 33, 35, 36: 2, 38:1—-10, 39 Muut — Övriga — Other offences .. 6 394 2 255 2 393 1746
36 II. Muut rikokset — övriga brott — Other offences ...................................................... 168 067 149 421 15 705 2 941
37 Väkijuomien luvaton valmistus — Olovlig tillverkning av alkoholdrycker — Illicit 
distillation of sp ir its .................................................................................. •..................... 726 640 7 79
38 Väkijuom. luvaton myynti — Olovlig försäljn. av alkoholdr. — Illicit sale of spirits■ 4 227 3 868 27 332
39 Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Övriga brott mot lagen om alko­
holdrycker — Other offences against the Law on Alcoholic Beverages .................. 6 946 6 594 110 242
10 Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väkijuomien vaikutuksen alaisena 
— Framförande av motorfordon i drucket tillständ eller päverkad av alkohol — 
Driving a motor vehicle when intoxicated or under the influence of alcohol.......... 5 215 5 061 50 104
41 Muut rikokset moottoriajoneuvoliik. lakia ja -aset. vastaan — Övriga brott mot lagen 
och förordn. ang. trafik med motorfordon — Other provisions concerning motor 
vehicle traffic ...................................................................................... ............................. 118 922 104 836 12 341 1745
42 Muut — Övriga — Other offences........................................................................................ 32 031 28 422 3170 439
43 Kaikkiaan — Inalles — Total 316 138 264 439 ' 27 087 24 612
35
K aupung it — S tader — 1st cl. towns
Selv ite tty  aikaisem pina Poliisin  tie toon tu lle ita  rikoksia  —  B ro tt som  köm m it Ilm oituksia , S e lv ite tty  aikaisem pina
vuosina ilm o ite ttu ja tili  polisens kännedom  — Offences known to the police jo is ta  on vuosina ilm o ite ttu ja
U tredda  under tid igare to d e ttu  e tte i U tred d a  under tid ig a re
ä r anm älda K aikk iaan Syytteeseen S y y ttäm ä ttä Edelleen rik o sta  ole a r  an m a iaa
Offences reported in  previous Inalles jo h tan e ita jä te t ty jä tu tk it ta v in a ta p a h tu n u t ujjcnces reported in  previous
years, settled Totul B ro tt som B ro tt  som F o rtfa ran d e A nm älningar
le t t  ti l i  ä ta l icke le t t  tili anhängiga i fräga om vilka N iistä
det. k o nsta terats K aikk iaan syytteeseen Prosecuted ä ta l S iili pending d e t konsta terats syy tteeseen
a t t  b ro t t  icke Inalles jo h tan e ita N ot a t t  b ro t t  icke jo h tan e ita
föreligger Total D ärav  fall prosecuted föreligger D ärav  fall
Reports of som  le tt  till Reports of som  le tt
offences when ä ta l offences when ti l i  ä ta l
no offence was Of which no offence leas Of which '
committed prosecuted committed prosecuted
\
10 444 2 794 1673 96 882 76138 6 591 14153 6 651 2 085 1211 1
1066 353 254 62 914 61 645 776 493 449 248 181 2
8 8 7 273 254 12 7 4 6 5 3
22 ' 4 3 709 681 18 10 13 3 2 i
53 24 18 100 74 5 21 27 16 10 5
8 2 2 49 48 _ 1 2 _ _ 6
157 28 10 420 149 232 39 60 17 8 7
' 27 2 2 21 ' 14 4 3 1 1 1 " 8
111 88 70 876 730 29 117 57 77 63 9
6 5 5 54 654 54 647 7 — — — — 10
674 192 137 5 812 5 048 469 295 285 128 92 11
605 206 128 4147 2 638 1194 315 255 142 90 12
3 3 2 8 6 2 — — — . --- 13
4 1 — 29 24 4 1 — — — 14
2 2 2 13 10 3 — . “ 1 1 15
2 8 6 49 42 3 4 1 6 5 16
56 4 4 106 96 2 8 11 — — 17
8 . 3 3 22 18 4 — — 1 1 ' 18
17 17 13 . 272 168 50 54 8 10 8 19
279 134 81 3 217 2 026 993 198 172 102 66 20
' 49 1 1 85 64 18 3 11 1 1 21
1 . 1 1 2 1 — 1 — 1 1 22
14 4 1 13 9 2 2 7 2 — 23
170 28 14 331 174 113 44 . 45 18 7 24
8 773 2 235 i  291 29 821 1 1 8 5 5 4 621 13 345 5 947 1 6 9 5 940 25
5 334 935 426 14 687 4 635 2 363 7 689 3 778 666 261 26
257 306 246 4 808 • 1620 532 2 656 145 216 165 27
234 14 9 1154 254 163 737 186 13 8 28
510 236 150 1280 924 82 274 354 201 125 29
35 8 6 182 121 9 52 23 7 6 30
12 _ — 21 16 — 5 4 — — 31
11 10 10 470 406 '50 14 6 .10 10 32
1274 519 366 3 398 2 456 146 796 892 433 312 33
180 20 12 788 398 145 245 117 17 11 34
926 187 66 3 033 1025 1131 877 • 442 132 42 35
6 1 5 8 997 753 87 024 72 650 13 319 1 055 3 1 1 7 535 412 36
16 6 4 15 15 _ _ 3 1 _ 37
91 74 65 2 672 2 615 15 42 50 59 54 38
90 39 34 3 949 3 842 75 32 58 22 18 39
193 34 29 2 077 2 041 16 20 66 15 14- 40
4121 674 520 64 088 52 313 10 940 835 2 242 384 295 41
1647 170 101 14 223 11 824 2 273 126 698 54 31 42
16 602 3 791 2 426 183 906 148 788 19 910 15 208 9 768 2 620 1 6 2 3 43
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6 . P o l i i s in  v u o n n a  1 9 6 1  v a s t a a n o t t a m a t  r ik o s i lm o itu k s e t  j a  n iid e n  s e lv it tä m in e n  ( ja tk .)  
A v  p ö l is e n  &r 1 9 6 1  m o t ta g n a  b r o t t s a n m ä ln in g a r  o c h  u tr e d n in g e n  a v  d e m  ( fo r ts .)  
R e p o r t s  o f  o ffe n c e s  received , b y  th e  p o l ic e  a n d  th e ir  s e t tle m e n t  ( c o n t .)_____________________
Rikokset — Brott — Offences 
Luku — Kap. — Chap.
§
Kauppalat —
Poliisin tieto 
tili polisens
Kaikkiaan
Inalles
Total
Köpingar — 2i
on tulleita rik 
kännedom — C
Syytteeseen 
johtaneita 
Brott som 
lett tili &tal 
ProsectUed
%d cl. towns
oksia —Brott 
)ffences known
Syyttämättä 
jätettyjä 
Brott som 
icke lett 
tili ätal 
Not
prosecuted
som kömmit 
to the police
Edelleen 
tutkittavina 
Fortfarande 
anhängiga 
Still pending
1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot straffiägen — Oi fences against
the Criminal Law ......................................................................................................... 11 993 9 250 800 1943
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten eller sam-
häliet — Offences against State or Society .............................................................. 7 694 7 556 80 58
3 16:1 Väkivalta virkamiestä vastaan — Väld mot tjänsteman — Assault against a
state official ...................................................................................................................... 22 22 — —
4 16: 2 Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — Impeding a state
official in the discharge of his duty ............................................................................ 75 74 - 1 —
5 17:1—3 Perätön lausuma oikeudessa — Osann utsaga vid-domstol — False statement
in court ............................................................................................................................ 30 27 __ 3
6 17: 4 Perätön lausuma esitutkinnassa — Osann utsaga vid förundersökning — False
statement at a preliminary examination...................................................................... 10 10 — —
7 24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott — Disturbing the peace ................ .................... 72 38 26 8
8 34:1—4 Murhapoltto — Mordbrand — Arson ................................................................ 3 — 1 2
9 36: 3—8 Asiakirjan väärentäminen—Förfalskn. av handling—Falsification of document •87 76 3 8
10 43: 6 Syytteeseen johtanut juopumus — Fylleri som lett hill ätal — Drunkenness
leading to prosecution'........................................................................................................ 6 849 6 849 — —
11 10—15,16: 3—25,17: 5, 7, 8,18—20,26, 34:5—20, 36: 9—13, 37, 38:11—14, 40—42,
43:1—5, 7, 44 Muut — Övriga — Other offences...................................................... 546 460 49 37
12 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) — Brott mot
individen (övriga utom egendomsbrott) — Offences against persons (other except
offences against property)............................................................................................ 490 357 94 39
13 21:1 Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott — Murder, completed crime — — — —
14 21: 2—4, 6—9 Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) —
Dräp eller misshandel med dödlig päföljd (även vid slagsmäl) — Manslaughter
or wounding occasioning death (also in assault or battery) .................................. 6 5 1 —
15 21:1, 2 Murhan tai tapon 3'ritys — Försök till mord eller dräp — Attempted murder
or manslaughter................................................................................................................ 2 2 — —
16 21: 5—9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel (även vid slags-
mal) — Wounding with ensuing grievous bodily harm (also in. assault or battery) 10 10 — —
17 21:10 Kuolemantuottamus — Dödsvällande — Negligent homicide............................ 26 26 _ _
18 21:10 Vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Vällande till svär kroppsskada —
Negligent serious toounding............................................................................................ 4 3 _ 1
19 21:11, i Törkeätä lievempi pahoinpitely— Misshandel varav mindre lyte följt—
Wounding with less severe bodily harm ensuing ...................................................... 45 34 7 4
20 21:12 Lievä pahoinp.—Lindrig missh.— Woundingwith little or nobodily harm ensuing 290 205 59 26
21 21:13, 2 Aseen nostaminen — Resande av vapen — Threatening with a weapon .. 14 7 6 1
22 22:1 Lapsenmurha — Barnamord — Infanticide............................................................ — — _ _
23 22: 6, 6 Sikiön lähdettäminen — Utdrivande av foster — Abortion.............................. 12 10 _ 2
24 21:11, 2, 22: 2, 3, 7, 8, 23, 25, 27 Muut — Övriga — Other offences...................... 81 .55 21 5
25 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Offences against property ........................ 3 809 1337 626 1846
26 28:1 Tavallinen vark., näpistäminen — Enkel stöld, snatteri — Larceny, petty larceny 1 966 380 328 1258
27 28: 2, 3 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott — Felonious larceny, breaking 518 201 70 247
28 28:1—3 Moottoriajoneuvon anastaminen — Tillgrepp av motorfordon — Theft of
motor vehicles.................................................................................................................... 79 25 13 41
29 29:1 Kavaltaminen — Försnillning — Embezzlement .................................................... 125 99 9 17
30 31:1—3 Ryöstö — Rän — Robbery .................................................................................. 13 10 _ 3
31 31: 4 Kiristäminen — Utpressning — Extortion .............................................................. 3 1 _ 2
32 32:1, 3 Varastetun tavaran kätk. — Dölj. av tjuvgods — Receiving of stolen goods 29 • 28 1
33 36:1 Petos — Bedrägeri — Fraud .................................................................................... 432 354 28 50
34 38: 6 Toisen om. moottoriajon. luvaton käytt. — Olovligt bruk av annans motor-
fordon — Illicit use of others motor vehicle.............. ................................................... 124 75 23 26
35 29: 2, 30, 32: 4—6, 33, 35, 36: 2, 38:1—10, 39 Muut — Övriga — Other offences .. 520 164 154 202
36 II. Muut rikokset — Övriga brott — Other offences ..................................................... 9 357 8 913 337 107
37 Väkijuomien luvaton valmistus — Olovlig tillverkning av alkoholdrycker — Illicit
distillation of sp ir its ........................................................................................................ 8 7 _ 1
38 Väkijuom. luvaton myynti — Olovlig försäljn. av alkoholdr. — Illicit sale of spirits 135 128 _ 7
39 Muut väkijuomalalda vastaan tehdyt rikokset — Övriga brott mot lagen om alko-
holdrycker — Other offences against the Law on Alcoholic Beverages .................. 254 248 3 3
40 Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väkijuomien vaikutuksen alaisena
— Framförande av motorfordon i drucket tillständ eller päverkad av alkohol —
Driving a motor vehicle when intoxicated or under the influence of alcohol............ 441 434 4 3
41 Muut rikokset moottoriajoneuvoliik. lakia ja -aset. vastaan — Övriga brott mot lagen
och förordn. ang. trafik med motorfordon — Other provisions concerning motor
vehicle traffic .................................................................................................................... 5 473 5184 218 71
42 Muut — Övriga — Other offences................................ ....................................................... 3 046 2-912 112 22 '
43 Kaikkiaan — Inalles — Total 21 350 18 163 1137 2 050
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M aalaiskunnat — Landskom m uner —  R ural communes
Ilm o ituksia , 
jo is ta  on 
to d e ttu  e tte i 
r ik o s ta  ole 
ta p a h tu n u t 
A nm älningar 
i fr&ga ora v ilka  
d e t k o h sta te ra ts  
a t t  b ro tt  icke 
föreligger 
Reports of 
offences when 
no offence was 
commuted
Selv ite tty  aikaisem pina 
vuosina ilm o ite ttu ja  
U tredda under tid igare  
¿ r anraälda
Offences reported in  previous 
years, settled
Poliisin  tie toon tu lle ita  rikoksia  —  B ro tt som köm m it 
tili polisens kännedom  —  Offences known to the police
Ilm o ituksia , 
jo is ta  on 
to d e ttu  e tte i 
rik o s ta  ole 
ta p a h tu n u t 
A nm älningar 
i fräga om vilka 
d e t konsta terats  
a t t  b ro tt icke 
föreligger 
Reports of 
offences when 
no offence was 
committed
S e lv ite tty  aikaisem pina 
vuosina ilm o ite ttu ja  
TJtredda under tid ig a re  
ä r anm älda
Offences reported in  previous 
years, settled ,
K a ikk iaan
Inalles
Total
Syytteeseen 
jo h tan e ita  
B ro tt som 
le tt  till &tal 
Prosecuted
S y y ttäm ä ttä
jä te tty jä
B ro t t  som
icke le t t  ti l l
¿ ta l
Not
prosecuted
Edelleen 
tu tk itta v in a  
F o rtfa rän d e  
anhängiga 
S till pendingK aikkiaan
Inalles
Total
N iistä  
syytteeseen  
jo h tan e ita  
D ärav  fall 
sora le t t  tili 
¿ ta i
Of which 
prosecuted
K aikk iaan
Inalles
Total
N iistä  
syytteeseen  
jo h tan e ita  
D ärav  fall 
som  le tt  
t i l i  ¿ ta i 
Of which 
prosecuted
1157 137 61 39 196 29 630 3 991 5 575 2 636 572 401 1
80 12 7 22 149 20 984 769 396 537 93 66 2
2 — — 170 165 2 3 2 2 2 3
— — — 382 372 5 5 9 1 1 4
5 2 2 94 67 2 25 21 6 6 5
85 83 , 2 6 2 2 6
13 2 _ 841 345 437 59 84 9 2 7
1 1 1 77 • 37 11 29 25 — — 8
4 2 1 334 270 27 37 50 9 6 9
— — — 17 361 17 344 9 8 6 5 5 10
55 5 3 2 805 2 301 276 228 334 59 42 11
55 11 7 2 991 2 069 680 242 295 53 31 12
— — 10 5 5 — 3 3 2' 13
— — — 44 42 2 — 4 1 — 14
1 — - — 25 18 5 2 1 1 1 15
68 63 5 1 2 1 16
8 — — 241 218 18 5 37 4 4 17
3 1 1 101 84 7 10 5 1 1 18
2 _ _ 314 237 52 25 7 7 5 19
19 10 6 1 377 833 437 107 88 22 9 20
4 _ - _ 120 75 34 11 34 — — 21_ _ _ 6 4 _, 2 1 — — 22
1 _ __; 19 8 6 5 6 2 1 23
17 _ _ 666 482 114 70 108 10 7 24
1022 114 47 14 056 6 577 2 542 4 937 1804 426 304 25
766 69 17 5 569 2 099 787 '2 683 790 200 148 26
24 12 12 2 836 1443 340 1053 88 78 69 27
24 149 70 9 70 24 1 1 28
39 6 5 593 436 43 114 117 29 20 29
3 — _ 55 35 2 18 9 1 — 30
2 _ _ 29 17 7 5 6 — — 31
2 _ _ 89 70 17 2 3 — — 32
84 21 13 1467 1098 118 251 298 65 41 33
14 428 243 111 74 49 3 1 34
64 6 _ 2 841 1066 1108 667 420 49 24 3ö
408 89 25 71 686 67 858 2 049 1 779 2 633 423 316 36
703 618 7 78 13 5 4 37
11 1 — 1420 1125 12 .283 30 14 11 38
6 1 — 2 743 2 504 32 207 26 16 16 39
21 3 2 2 697 2 586 30 81 106 16 13 40
179 30 23 49 361 47 339 1183 839 1 700 260 202 41
191 4 — 14 762 13 686 785 291 758 112 * 70 42
1565 176 86 110 882 97 488 6 040 7 354 5 269 995 717 43
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7 . V u o n n a  1 9 6 1  s y y t t e e s e e n  p a n tu je n  h e n k ilö id e n  ik ä  
Ä r  1 9 6 1  u n d e r  ä ta l  s tä l ld a  p e r so n e r s  ä ld er
A g e  o f  th e  p e r s o n s  p r o s e c u te d
Koko m aa  — H ela r ik e t —  Whole country
Rikokset — Brott — Offences
Kaikkiaan — Inalles 
Total
15—17 
vuotta—ár 
years
18—20
vuotta
yean
—ár
21 v.tai enemm. 
21 ár eller mera 
21 yean old 
and over
M N Yht.
Summa
Total
M N M N M N
1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen —'
Offences against the Criminal L a w ........................................................ 109 715 4 964 114 679 6 402 531 7 745 450 95 568 3 983
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot sta- 
ten eller samhället — Offences against State or Society.................... 86 863 3 019 89 882 2 064 109 4 760 159 80 039 2 751
3 Väkivalta virkamiestä vastaan — Väld mot tjänsteman — Assault 
against a state official.............................................................................. 439 19 458 20 2 37 1 382 16
4 Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — Impeding 
a state official in the discharge of his duty ........................................ 1098 38 1136 35 100 1 963 37
5 Perätön lausuma oikeudessa — Osann utsaga vid domstol — False 
statement in court....................................................................................... 147 42 189 6 2 12 7 129 33
6 Perätön lausuma esitutkinnassa — Osann utsaga vid förundersökning 
— False statement at a preliminary examination'................................ 126 21 147 8 2 18 3 100 16
7 Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott — Moral offences...................... 793 42 835 210 7 142 6 441 29
8 Rauhanrikkominen — Fridsbrott — Disturbing the peace.................... 525 33 558 21 2 41 2 • 463 29
9 Murhapoltto — Mordbrand — A rson ........................................................ 42 12 54 _ _ 3 — 39 12
10 Asiak. väärentäminen-Förfalskning av handling-Falsification of document 813 150 963 32 8 51 16 730 126
11 Syytteeseen johtanut juopumus — Fylleri som lett till ätal — Drunk­
enness leading to prosecution .................................................................. 76 269 2 211 78 480 1271 27 3 758 61 71 240 2123
12 Muut — Övriga —■ Other offences .............................................................. 6 611 451 7 062 461 59 598 62 5 552 330
13 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) — 
Brott mot individen (övriga utom egendomsbrott)— Offences against 
persons (other except offences against property).............................. 5 290 198 5 488 375 5 621 17 4 294 176
14 Murha, täytetty rikos—Mord, fullbordat brott—Murder, completed crime 6 2 8 _ _ 1 — 5 2
.15 Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) — 
Dräp eller misshandel med dödlig päföljd (även vid slagsmäl) — 
Manslaughter or wounding occasioning death (also in assault or battery) 74 4 78 4 70 4
16 Murhan tai tapon yritys — Försök till mord eller dräp — Attempted 
murder or manslaughter............................................................................ 34 34 1 33
17 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel (även vid 
slagsmäl) — Wounding with ensuing grievous bodily harm (also in 
assault or battery) .................................................................................. 127 2 129 2 7 118 2
18 Kuolemantuottamus — Dödsvällande — Negligent homicide................ 343 14 357 9 _ 20 — 314 14
19 Vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Vällande till svär kropps- 
skada —■ Negligent serious wounding .................................................... 104 2 106 9 10 85 2
20 Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel varav mindre lyte 
följt — Wounding with less severe bodily harm ensuing .................. 489 6 495 33 60 1 396 5
21 Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel — Wounding with little or 
no bodily harm ensuing............................................................................ 3 245 74 3 319 233 4 410 7 2 602 63
22 Aseen nostaminen — Resande av vapen — Threatening with a weapon 154 3 157 15 _ 11 — 128 3
23 Lapsenmurha — Barnamord — Infanticide ............................................ — 6 6 _ _ _ 3 — 3
24 Sikiön lähdettäminen — Utdrivande av foster — Abortion .................... 12 32 44 _ _ 1 2 11 30
25 Muut — Övriga — Other offences .............................................................. 702 53 755 ■73 1 97 4 532 48
26 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Offences against property .. 17 562 1 7 4 7 19 309 3 963 417 2 364 274 11 235 1 0 5 6
27 Tav. varlc., näpist. — Enkel stöld, snatteri — Larceny, petty larceny 5 578 908 6 486 1540 267 840 183 3198 458
28 Törkeä varlc., murto — Grov stöld, inbrott—Felonious larceny, breaking 3 265 173 3 438 1185 89 625 23 1 455 61
29 Moottoriajoneuvon anastaminen — Tillgrepp av motorfordon — Theft 
of motor vehicles.................... ...................................................................... 398 7 405 181 1 77 1 140 5
30 Kavaltaminen — Försnillning — Embezzlement ...................................... 1317 143 1460 36 9 92 17 1189 117
31 Ryöstö — Rän — Robbery .......................................................................... 253 ~ 7 260 44 3 50 3 159 1
32 Kiristäminen — Utpressning — Extortion................................................ 43 1 44 6 _ 2 1 35 _
33 Varast. tavar. kätk. — Dölj. av tjuvg. — Receiving of stolen goods .. 430 66 496 132 15 64 7 234 44
34 Petos — Bedräeeri — F rau d ............................................................ : . . . . 3 230 314 3 544 90 13 164 32 2 976 269
35 Toisen om. moottoriajon. luvaton lcäytt. — Olovligt bruk av annans 
motorfordon — Illicit use of others motor vehicle .............................. 819 5 824 342 4 162 315 1
36 Muut — Övriga —■ Other offences .............................................................. 2 229 123 2 352 407 16 288 7' 1534 100
37 II. Muut rikokset — övriga brott — Other offences .............................. 143 412 6 652 150 064 10 685 840 14 529 982 118 198 4 830
38 Väkijuomien luvaton valmistus — Olovlig tillverkning av alkoholdryc- 
ker — Illicit distillation of spirits ........................................................ 644 21 665 24 53 3 567 18
39 Väkijuomien luvaton myynti — Olovlig försäljning av alkoholdrycker 
— Illicit sale of sp ir its ............................................................................ 3 545 333 3 878 72 26 192 21 3 281 286
40 Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Övriga brott mot 
lagen om alkoholdrycker — Other offenses against the Law on Al­
coholic Beverages......................................................................................... 6 522 172 6 694 506 13 984 16 5 032 143
41 Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väkijuomien vaiku­
tuksen alaisena — Framförande av motorfordon i drucket tillständ 
eller päverkad av alkohol — Driving a motor vehicle when intoxicated 
or under the influence of alcohol ........................................................ 5 059 19 5 078 94 1 300 3 4 665 15
42 Muut rikokset moottoriajoneuvoliik. lakia ja -aset. vastaan —• Övriga 
brott mot lagen och förordn. ang. trafik med motorfordon — Other 
provisions concerning motor vehicle traffic............................................ 102 840 2 434 105 274 6 343 151 9 447 284 87 050 1999
43 Muut — Övriga — Other offences .............................................................. 24 802 3 673 28 475 3 646 649 3 553 655 17 603 2 369
44 Kaikkiaan — Inalles — Total 2 5 3 1 2 7 1 1 6 1 6 264 743 17 087 1 3 7 1 22 274 1 4 3 2 213 766 8 813
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K au p u n g it — S täder — 1st cl. towns K au p p a la t —  K öpingar — 2nd cl. towns M aalaiskunnat— L andskom m uner— R ural communes
g OG K iistä  -— D ärav —  Thereof
G:ci OG K iistä — D ärav —  Thereof
a MOG N iistä — D ärav —  Thereof
f* 15— 17 v u o tta 18— 20 v u o tta 15— 17 v u o tta 18— 20 v u o tta 15— 17 v u o tta 18— 20 v u o tta
1 M » â r — years â r — years 1 M » â r — years â r —  years i M « âr —  years âr —  years
:5 «o ¿ 1  .2 S M N M K
eo J= £  « «
•S '! 
•S s M N M K
■G «o 
.2 « ¿ S.2 S M N M K
¡§¡8 .
«S
fc&i
ci «
71 757 3 761 3 781 329 3 842 274 9 011 312 474 36 712 21 28 947 891 2147 166 3191 155 1
58 748 2 470 1166 75 2 279 97 7 354 182 130 3 431 9 20 761 367 768 31 2 050 53 2
255 8 13 2 17 — 22 1 — — 2 — 162 10 7 — 18 1 3
653 34 25 — 58 1 73 1 3 ■ — 10 — 372 3 7 — 32 — 4
57 26 3 — 2 6 27 5 — — 3 — 63 11 3 2 7 1 5
39 11 3 __ . 5 1 9 1 — — 1 1 78 9 5 2 12 1 6
331 26 94 2 43 5 24 1 3 1 — — 438 15 113 4 99 1 7
149 14 6 — 9 — 36 3 — — 1 1 340 16 15 2 31 1 8
12 3 — — 2 — 1 — — — — — 29 9 — ‘ --- 1 __ 9
534 92 21 3 33 10 48 15 1 1 9 1 231 43 10 4 9 5 10
52 399 1919 671 13 1741 34 6 688 135 93 __ 354 3 17 182 157 507 14 1663 24 11
4 319 337 330 55 369 40 426 20 30 1 51 3 1866 94 101 3 178 19 12
2 815 102 215 5 303 9 378 23 44 __¡. 69 __ 2 097 73 116 _ _ 249 8 13
3 — — 1 — 3 2
“
— — — 14
26 3 — — 2 — 6 — — — — — 42 1 — — 2 — 15
11 — — — — — 2 — 1 — — — 21 — — — — — 16
52 2 2 2 9 _ _ 1 _ 66 _ _ 4 17
96 6 4 — 7 — 25 1 — — — — 222 7 5 — 13 — 18
19 — 3 — 2 — 3 — 1 — 1 — 82 2 5 — 7 — 19
198 3 15 — 23 1 35 — 1 — 5 — 256 3 17 — 32 — 20
2 184 41 168 4 245 3 213 6 26 — 42 — 848 27 39 ____ 123 4 21
65 2 4 _ 4 14 — 4 — 5 — ■75 1
A
7 — 2 22
1 11 _ ____ ____ 8 15 ____ — ____ — 3 6 __ __ 1 2 24
160 32 19 1 17 4 . 63 1 11 — 15 — 479 20 43 — 65 — 25
10 194 1189 2 400 249 1260 168 1279 107 300 33 212 12 6 089 451 1263 135 892 94 26
3 304 628 983 172 463 109 365 47 87 19 66 ■ 7 1909 233 470 76 ■ 311 67 27
1 756 88 628 33 290 11 245 ' 15 111 9 46 1 1264 70 446 47 289 11 28
300 5 145 1 54 1 26 __ 8 — 12 __ 72 2 28 __ 11 ____ 29
826 97 23 6 66 11 76 12 5 1 5 1 415 34 8 2 21 5 30
194 7 37 3 40 3 14 — i — 1 — 45 — 6 — 9 — 31
18 — — — 1 — 3 --- - — — 1 — 22 1 6 — — 1 32
339 57 108 12 44 4 28 1 9 1 6 — 63 8 15 2 14 3 33
1 963 227 53 9 102 26 265 23 5 1 17 3 1002 64 32 3 45 3 34
479 5 222 4 96 ____ 87 ____ 36 — 16 ____ 253 ___ 84 ____ 50 ____ 35
1 015 75 201 9 104 3 170 9 38 2 42 — 1044 39 168 5 142 4 36
69 385 3 558 5 054 305 6 200 362 8 336 587 977 110 1074 105 65 691 2 507 4 654 425 7 255 515 37
17 1 2 — 1 1 10 — — — — — 617 20 22 — 52 2 38
2 515 159 30 14 104 3 111 22 4 2 6 1 919 152 38 10 82 17 39
3 821 102 315 3 503 11 231 17 20 4 41 3 2 470 53 171 6 440 2 40
2 038 12 37 — 124 1 434 1 5 — 28 — 2 587 6 52 1 148 2 41
51 000 1483 3 020 42- 4 065 83 5 121 93 468 9 634 20 46 719 858 2 855 100 4 748 181 42
9 994 1801 1650 246 1403 263 2 429 454 480 95 365 81 12 379 1418 1516 308 1785 311 43
141 142 7 319 8 835 634 10 042 636 17 347 899 1451 146 1786 126 94 638 3 398 6 801 591 10 446 670 44
40
8 .  T u l l iv ir a n o m a is t e n  t i e t o o n  v u o n n a  1 9 6 1  t u l le e t  tu l l ir ik o k s e t  tu l l ik a m a r e it ta in
T u llfö r b r y te ls c r  s o m  ä r  1 9 6 1  k ö m m it  t i l i  tu l lm y n d ig l ie t c r n a s  k ä n n e d o m  e n l ig t  tu l lk a m r a r
O ffe n c e s  k n o w n  to  c u s to m  o f f ic ia ls  a g a in s t  c u s to m  la w  b y  c u s to m h o u se s
Tullikamari
Tullkammare
Customhouse
Kaikki rikokset 
Samtliga brott 
All offences
Tullipetos 
Tullförsniiliiiiig 
Defrauding 
the customs
Salakuljetus
Lurendrejeri
Smuggling
Valuutan 
salakuljetus 
Lurendrejeri 
av valuta 
Smuggling 
of currency
Salakuljetet­
tuun tavaraan 
ryhtyminen 
Olovlig 
befattning 
med
smuggelgods 
Bngagement 
' in smuggling 
goods
Väkijuomien 
luvaton 
maahantuonti 
Olovlig 
införsel av 
alkoholdrycker 
Illicit import 
of spirits
Muut
tullirikokset 
övriga 
tullbrott 
Other offences 
against 
custom law
a *) b 1) a b a b a b a b a b a b
Hamina — Fredrikshamn.............. 117 131 31 27 9 14 77 . 90
Hanko — Hangö ............................. 57 64 2 2 13 8 — — i 1 40 53 i —
Helsinki Helsingfors.................. 1321 1026 376 107 89 58 3 4 , 47 53 799 799 7 5
Hämeenlinna — Tavastelius ........
Joensuu ............................................. T l 2 — — — — — — 1 2 — — — —
Jyväskylä ......................................... 2 1 .--- — — — — — 2 1 — — — —
Kaskinen — K ask o ......................... 12 14 — — 3 4 — — 4 4 5 6 - -- —
Kemi ................................................. 46 50 10 6 3 3 — — 1 1 32 40 — —
Kokkola Gamlakarleby ............ 100 104 — — 18 16 — — 1 1 81 87 — —
Kotka .......................................... 402 430 25 22 86 42 — — 4 4 287 362 — —
Kristiinankaupunki — Kristinestad 12 16 — — 5 3 — — 1 1 6 .12 — —
Kuopio ............................................. 2 3 — — — — — — 2 3 — — — —
Lahti ................................................. 6 6 — — — — 1 1 4 4 — — 1 i
Loviisa — Lovisa............................. 15 14 7 7 6 6 — — 1 1 1 — — —
Maarianhamina — Mariehamn . . .
Mikkeli — S:t Michel .................... T 1 — — — — — — T 1 — — — —
Naantali — Nädendal..................... 20 19 11 I l 6 3 — — — — ' 3 5 — —
Oulu — Uleäborg............................. 379 406 — — 61 64 — — 5 5 313 337 — —
Pietarsaari — Jakobstad .............. 58 50 13 6 7 ' 7 — — — — 38 37 — —
Pori — Björneborg .............. .... .. 144 122 1 1 38 26 — — 3 3 101 91 1 i
Porvoo — Borgä ............................. 1 1 — — 1 1 — — — — — — . --- —
Raahe — Brahestad ...................... 28 29 — — 5 .8 — — — — 23 21 — —
Rauma — Raumo ........................... 118 104 — ---, 36 25 — — 1 1 81 78 — —
Savonlinna — Nyslott ..................
Tampere — Tammerfors .............. 2 4 — — — — — — 2 4 — — — —
Tornio — Torneä............ ................ 157 169 54 46 65 76 1 4 3 8 34 35 — —
Turku — Ä b o ................................... 296 236 89 53 57 43 2 1 7 8 139 129 2 2
Uusikaupunki — Nystad .............. 1 1 — — — — — — — — 1 1 — —
Vaasa — Vasa ................................. 64 61 — — 16 16 — — 9 5 39 40 — —
K oko m aa — H ela riket — Whole 
country ........................................ 3 3 6 2 3 064 619 288 524 423 7 10 100 111 2 1 0 0 2 223 12 9
x) a =  rikoksia — a =  brott —■ a =  offences.
2) b =  syytteeseen pantuja henkilöitä — b =  personer som stallts under atal — b =  Persons prosecuted.
